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; No ws(a:jlpcipnes páx».está1&^
^|Í^accido, A d ^ is tra c id o  y l^ e r e á :  Mártiiiea^/^  
' WaBlLi:É!r’OM:6'aa.TÍMa.'14© |
MALAGA
LunesT4 $b Dieibiiibre de 1̂ 06
I db la  SóciÉblójyp^N^^iGA' DE A migos
ge halla abierta diaKiamente; de 12 á¡ 
4 da la'tarde-y de 7 á-9 de la noche.
y..:.. "' f . '• f
MOSAICOS
Pastar y **...
. Cláees\éseecbites'''c¿M’^;Íate^ Ae'fbHráñfiiiéa 
p*r2o aS«s.'' ■■'.‘r ■
Bakl^as de aa» ;y'.bide: Kaie«!eipan «e»anMB
l m í t a # ó e s , d e j i > & ^  - . y . - w , . ■ r  -•.-■i  ̂ —7---.
La fáÉñcj» &,ÁBdatod%yii^ tiormente dicho én-elfáctüal ^ábme-
^  e:¿pSr̂ i¿iíÍ 
RecomendanMS ai' j^blko no confundan 
tres artfcuios patecdade '̂^ooAlol  ̂ imitaciones
piedí ’̂
artificial y gtaaito.
. Depéstoŝ Sae râ teentos pértlínay cáltó ihidrau-
/ í ñ í íí'’:;'
' m  '^N^¥¿§ede:iai1»g-
 ̂ J > ./ w vr  ̂  ̂.w •  ̂  ̂ .. _ ’N .
Cristal; Süadíps, Espejos y Molduras
" i 'í ’í' ,P‘ ‘‘t- - ,V“'i ' wV»>«J '• -■ í , .
n .: i-M "  i t ^ H " Z j r o '
)©5̂ .A«?Kr̂ 3Q>‘A., M  -y 5 .̂"XMCJLJL.>A.G>A
hp, bhbían, a-cupauladÓL tantas dia^cpt
t^des en todos los órdenes yprobler 
nms de la vida'nacional. ‘ <
: Ni Moret, ni ninguno de los hom­
bres políticos* qué le acompañan en 
el actual ministerio'Soh'^a incógnit 
ta para el país; todos,, pqr desgracia, 
son harto conocidos; lo que puedan 
dar de sí, ya lo han dado; el qup« más 
y el que menos, ha caído" ya alguna 
vez envuelto eíL̂  éh fraciisb -y en el 
desejpédito; ñada hay <én ellos' hdevó 
que les abohé ^sii^éíjé gáráattKtv ’  ̂
^olochay una^excepctó^
al |?rdgreso,d^temdQS.liasta la, presagie
désáh^
rionádáihén^el^^ :|¡u^éíiC 
drid llevahií * jé: y id l í i ^  " ^  
Montero R íoé ídó éhc^rg§^ del .go­
bierno^ yjúzgatí^ó’c ^  
to (pe  :(áá^a,:<^o^^ 
estos 1||eoyáfíémahio^¿gi^ 
eión n j^stpiqal y e r ^  
da por el ;v|ego,deguley^-;í^^ 
delmes de losv fríos, en  ^ué, potiviaia 
rareza tque no; ños " héihos metidó 
nunca á  observá’r; se exacerba - él ins- 
tÍD|> amoroso de los gatos. ><
Pero nO ha^ habido ^necesidad de 
jOue llegara Enero para qüe el 
|más: á p y o W (ím e f -^ d ^ B ^ i^
te:;el general Luqpe en é l ' níinistério 
de la Guerra; pero éste va^allí sólO; íA 
títülo dé su prestigia lüililáí^: y  
más que por.estp, ha sidodlaipado á 
título de garantía para  cofiohél^ el 
^ed o 'qu fe  háceñi pero no querém'ós 
adelantar el discursoipdrí qué á  llieihK 
pOj sin^tárdaf mucho,.nos irát^deséh- 
briendo lo que bayíehel fond<ŷ  
tas^ontiüuas criéis^ nutiistermle 
tdgi^Babüte^no^h^ ni
eighifieán otra- óOSa más que la  crisis 
y a  cíóhticá é irrémediaMé éñ t|ue se 
Ihalla el régiméh, por el'^Cdnipieto, 
^agotamiento dé sus partidos de go­
bierno y dé sü propia eficacia y fiha- 
p d a d ; ^ . , v -  ..V,■■
: g q y  nos limiiánipSi á 4 ® #  quer la  
SitüáciÓS^ qué úáOé¿|Llá vidh rníniM - 
|rial es lo nusmp ó áéaso peor, que la 
|que acibP*d# 'Ufórir; qpé ’ ttPéxíSten 
?cia será trabajOSá^ácOidéMádá y 
pflTá^ríi,7y d|sdê ^
te ih é M is 'i^ li^ o b lu ^  ®rléb- 
lucióp de ios probjemásí. pacioníiles
Ponemps ^í tíerripo por t 
ja, habláremos dentro de un _ 
íseé^^ Ip súpío d e l gobiernpde Mo-í
el rpernicipsQ; fattatjsmo musulmán, y que 
más tarde ha de ser teatro donde se des­
arrollarán escenas,preliminares -para la for­
mación de una nueva ,familia en quiemtiene 
pueblas 'tojdas' sus esperanzas la monap:- 
quía. , , , .:
Bueno, y justo es recordar, ahora que tan­
ta,necesi^ad/hay de escribir el noínbre ,de 
dicho hotel,que el periodista Sr.SánchezCa- 
beza, fné, ei,único: que en ,up; periódico espa- 
ñqi,; tuyo ;el ,;yalor̂ ,por, que valor, represen­
taba póhérsê f̂r la prensa rotativa,
deséchimdo-taútósábsurdos como publicaf 
roh pidiendo se prphibiier^ lar- constrncción 
dê, ese,edjLftejo y llegándole hasta a 
cómolo Mzo él Heraldo por mediode.su CO5
rresppnsal, que 9̂pn el, supuesto df ¡hátel
e^^anjps^^
flcációnv.̂  ...........................
‘ ' H'á Péútridó ÍPqüéhse ‘peripiEsta presâ  ̂
gi^.;;jk)S i^é^eé áa^a
cótóeíciáh'  ̂ pd^^jM y, cpn
hüestrh '̂ cííiñas;., El hatel jéé^c» 
está sítüaáoén'lino derns B más phi-̂ - 
tóreá’coh dél mundo, y%ohds IS témpeiáíu- 
rá’hue'áhdíáfnlta, es stímáánente béni^á^ ' 
;No háy que decir que están sus' 
nístásTré^stíandh fál^Osá^'g 
qtté'júrtto 'ál hotel ieéátá'fpráiándo Tiriadé’ 
las^^llás máshbñitáMMe Esbahá. :
Él Br,; Morét,.en,eÍ.^scaM queprpnuhifi 
ció pn el banquete que en -^a^z le,, dieron 
sus cori:éhgipnaiios,.adyhrtió., á éstpsi .qapl,' 
con gran dolor s ¡^  había ppspwado qu# 
al, ,salir de. Q.ibrajitar y ehtrár en España 
pol lá Línea, ¡sáVeía ,pí hajppá, elfyícíó y
El; dói îngjó, I|, ppliéía dé; U^ráltar de^j 
yh a' dos^h'érmapós, hátimales 
hamados 7Í08(|, y ;. que|
acábahih 4 ? a úp. in̂ :̂ :
di^dhÓ’ líaji|.a4p
. Uno denlos nómici;^^: .ép^ente de/ ci^; 
siúnps ŷ el, ptrp es. pphcia múnicipai; ha-
' '-ícAh^Ms 'ií im  p ú p im m ' -  ̂
ciMi/péñds ,dé Lá'^jióéa.iAíIift d^giiiáád 
------ .T-ir-cr r - i , ., .. -r̂ . . . Lbs' îh'gíéSé|ytiéñé’puñ̂ ^̂ ^
Sel ptídér; Ibs BÜéééÓS de B á r c e jo ^  j|inta d.e, la muestra hé adniiñiéírá?
ciprés y homó; émpléádósráehtótmioip  ̂ íé , 
lar; Eínea, gentes,qpe,,han sufrido; cond,pnáí '* J-' 
por dblítbs odiosos, en el pVdsidiO de ésta; 11
plaiíZa.;',. ., . V.- r .y!-....  . '
Lo que pcuCTe ep la hhjeapp tiene, nom-
la repercusión gpp ós|Q| rEritVe éíldVV'el Código púédé'fiimédiá|ám;én-
li. ULC¿f.í;ci,̂ ifo w «vf«nírtn1 mp.ritAl jg enmendarse cúahdd'éln fó̂  ̂ ^6
juzguén concúriran 'circunstancias que la
I en ftigáíy PQl que, ;el Apto '^eáli^ádo 
abora por hlohtero Ríos no es l̂  ̂
retirada necesaria de un gobernante 
^fracasado pon inepto ó m hp)il, es
;una vergonzosa huida,á impulsos del ?. Piresias 
miftdo,' y' V -'-'í -y" ■'
Esos son los hombres políticos cpn 
qüé cueñtá lá , mpnanqtóa ¡para go­
bernar lá^ñáciÓtí.iB&énÁlOtó ebéi
que ha dado M oW ó 'R Í04 Pásase 
este hohibre toaá su vida
y’tíianídh eT dé




largos uñós,Jogra s^  ul
poder c#^á4oiáé^Jod.áí|^^y^^ parecer 






da, y huyeVhacSétiáo vérgOnzOsá dé^
ja ¿ L
dé h'ábérsfelé cfÓméHr
Nunca fuó H qH I^ î M Tos 
público que
eÍpáÍ8; péi’ó Afibrá después de l ^ r -
ipa
mbs s w  delñitjs^a,. n q .;vW
dérecno á  ía inás mínima considera? 
cióh d é la  opinión#úi)lica española.
yáyaaei á  L o u r i z ^  y medite sdlt ■so­
bre sus errores^ eñ^tanto- la  opim ón  
se contórmé con' dirigirle ahorá uliá^
‘.■.dí'.-'h Aíffht'''
M.;-.}ai*̂ í»f‘ÍOíñí/
Y  ahora considerejñosla situación 
quB trione, detrás*; die lá qüe-ncaba ;de  
í caer.-f- ■ ■ ''
- Moret, óiaoifaéááádÓ dé la  poHttó
f monárquica, otrp honibre de 
TpoT su ihtelígé^cia y talénlo, prb 
ap ,en ,el mayor ,4.e|eré#p, c fpp  ,go- 
hérüp,nteit imrmádb¿ún ¡núniéterio. 
de elementos híbridos.fpara, seguir 




vccft̂  en q tlé'
das,'3e£la%acér eurnsê p̂iieBlo, ya que 
nó'.porrbtrá cósa,-siqüiérá ’poi? seí íá entra-
'eeisari;
fi|ce seis diáú, qni.
ielj^uhál de juhticiá, pata |iwgi^ á t o ^  
jo| qpi® séifeiniÉeB hnhieián
i sésiphes, no ha,;Ppdi|do,copo en 
btrás ariténorés;- él; gráú jipado, éntreMtr,. 
l̂íjhez¿ ’éh htía hándéja,̂  correspohdiéncio á 
lo preéeptuado poriá léy, h^ pár'de guan­
tes blancos', en demostráéión de paz y de 
.Wj^sfacciópi por.no haber á quien jtfzgár.í 
t  Ésta vez hB^ía tmo éste, un maltés 
fiamádo José Ayopaydi, persona la^ y
hoprada q,ue en uii napmento dé arrebato ^
hirió á otro compatriota suyo; ’ ^
Él ^an  jurado dió veredicto dé júzjlarle; I 
élotro jipradoi pot su p8̂ é,ryista/la'haüsa' 




* Ehtdhcéá él |Úéi*^dirigíehdósé á este le 
ttí^festójanéigu dehtbrde^  ̂
lastante tieifflpidp
;orzosowBCTÓ:pé||líe^  ̂ ^
]|frádo ;̂:q .̂ eá: ájqjijfit .lidgli; ,ea .el?
adahe España> -los destinos;, eatuyieran re­
gidos pbr gente de probidad, ro.deados de 
aimhiarés dé lá Msmá íhddléjy déshpá̂  ̂
ría ásí, sñí miügúh generó de dúdá, tantos 
y tan repugnâ oteŝ hechos como se êjecutañ 
efr la Línea para nuestra vergiifenzáí;
Con está medida bastaría, párahtfcer de 
esa villa nnó ds íps pueblos ihás dignos de
BáldttméroGhiaráj'flbfi Ati-i 
liám' Clavijo Esbjrlg',‘dotfqiáfaér'-’Galiérré^ 
Don ínguez, don ’JuañGueirireroi' AragPnéd, 
don Cristóbal Barriónueívo'Ruiz-SoldadOi 
G ntador: Don Laureno Chinchilla Mora- 
leá.'. I " •” '*■ "
I! is&rero: Don Leaiídro González del Gas- 
tille U- - ’ ■ Tf'.'V:- -i
• S cíetarios; Dan Rafael RPmbro Garva-̂  
Iho; dyáiíManaei'Trojillo Sixto, don Fran- 
cis(p*^ambel Trougthon. r- y ? ' ti • * -
cÉ is is , y  v m
Alñnlps catalanistás, ' 
Biis g^tos y hravátás ' 
stie salidáé^é'tono, 
lyados por Casadas., 
í puéstS en faga á Mbntéro 
^  io 'hán metido á éu casá; ' ' 
«Áe^éhdé yá no sáldrá, ’
 ̂mdícé, párá' hadá
mÉ’íiuéhiái 6 meñós.dahce 
4í||poMticáVÍCíráiñbaf
¿Será verdad, caballeros, 
tdhtá henéza? Méhxlrbña:'
‘ (pié* si es vérdád, lector,.
ño bien salió de naja 
Chásqüeádb Montero, 
se hacían muchas cábslas, 
iré quién será él félis ‘ ; 
.e |freóídá*lá’ 'ébmparsá * ■
íóB cíéyórpñ que áéásó^; V 
iáñdáííáñ^áé fespádásí ; ' 
sVqúe hbñ Váléiiaño * 
ya no quiere más jarona, 
^ o s ,^ fe '^ iia  Mótét, ' ■
líÉtbé, qbé* vólvérá'Maüráj ' 
buhó, éh‘fiú,*qriiéñ afirmó 
e el ggnejtal de las jaulas, 
¡decii^fj^é Domínguez,
•á el PtééWenjté. Pian(}ha.  ̂
I ipido, ápn^fig^^^údP. 
h|e Iteyó ¿1 gato di agpá, 
^ro’dei.adeyp Gpb̂  ̂ . 
lyp, re:(d.pir; no esperó nada, . 
l3^^Ól^éd¿ ij^l'ñibdó
pena de embargo de las mercancías que ven­
da y de los instrumentos *que sirvan para 
el ejercicio de su prpfesipn.,  ̂ri®bop que no 
dé fianza Listante bastante há8ta,la.rpre- 
sentaciób, de lá patente ó que prdeben ha­
berla satisfecho: artículo 32 y 23 de la cita- 
daley. ■ "y' ■■ ■
Por ello la Cámara de Comercio españbla 
en París ruega á nuestro ministerio de Fo-- 
mentó que pera evitar perjuicios á nuestros 
compatriotas procure que se publiquen es­
tas-disposicionés y de ahí el encargo que la 
'Dirección general hace á esta Cámara. ,
Málaga'29 Noyie#btíf ’1905,—P. A. 'El 
; jefe de secretaría lácenciado, José del Olmo 
■jÍHqs. ■______A
: , -  ; < 'H B R C X I 1 . > E S »
Mejor marcáde cemento poiítlánd conocida 
Cemento rápidos; Gemento.lilfinev.
; P r J L M S Í S . S ? c ‘ “ áeB.-
Deppsitario general, casa doJIlego ll«jí¡ 
tin  |a«Dtofí,. Gíánada, 6^—Málaga*.
NOTieiAB
en a.
ihé impórta ün cóníi.ñó
hayqn P®í^9^al bonradLáuno, laboripbó y 
pufrido.'
25 Noviembre 19p^,,:
^qúé ffpñ Éugehíb se vaya, 
"híi§M(jrét lo ̂
‘ y  ode esté en ; aceqho Mará / 
'Mtóídejando '
éüósíiónés tan 
bueno será qué se diga 
í qué'Iá'cbsa estS qúe^és^anta;
''' ' qtié’el'disétísto és gener^» 
í' qde se'Véri múy málás'cári ŝ,', 
q^háy Mtichísinitis 'déseos; ' ’
Í- ; 4dé ñe bilis,'la mediaá j
' está señores colmada, . . '
y que si los qué gobiernan * 
en' la desgraciada España 
nó ponen tiento en la sonda 
ó signen dando la lata, 
será probable que ocurra 
una coda inesperada..
Mucho ojo, caballeros, : 
que se acerca la borrasca.
. P; PILLO
FMVM BlbovóriÓMi TettnMM y  M a­
zoneras Ga l il e a , caiíe Nheva, 6.1 y 63,
SMtado dnmoMtPMtlvoil^Ea la Clí­
nica Dental de labepeficénciaímunioipal es­
tablecida en laicaile de Siete Revueltas nú­
mero 1 se han práctibado'' 37f curaciones y 
óperadqnes difrapte el m®® d®^.®ri®^ie»
CafiM d e  aoeovpo.—Seirvicios. médi‘ 
co-quirúrgicos prestados en la  casa .de so­
corro del díst^todeiÉanto jDomingo en el 
mes de Noviembre: ; :
Asistidos en sos donúpüios, ;.1.704;, ldeto. 
la Cóíi||iulta pública, 407; curados de pri­
mera intención, 128; idem en la cura públi­
ca; 864. Totéd: 3.098.
Com isión  d e  A b a a to a .—Hé aquí 
la que ha ge aptuar dorante la semana 4̂ 1 
3 al 9 dé Diciembre de 1905.
Presidente: Don Enrique Aoiat Lara.
- Vocales: Don José A..Bastos García, don, 
Francisco. Carcer Telíez y 4pn Antonio Vi­
lla Cbrró. i ,
Inspector dél Hataderó̂ : l)on Antonici d; 
Iqs Peñas Sánchez, v
\ Inspector,de Pescadene: D. lUcaido Yo
til
Vetérinários ¡del Mercado: pon José Ló­
pez Sánchez y don Juan Martin Martinez.
VéterinaripS del. Matadero: Don José Al- 
varez Pérez y d;on áléjandro Avila Conti.
/ Seeretrarlm Don Rafael Mora J[l¡aimegeg^
Subasta Extrajudicial
yif>-
llÉl día veintiuno de Diciembre del pre- 
fi^Waño, á las dos. de, su tarde, se. cele- 
hrMá en está; Ciudad subasta extrajadicial.
' i
Páblicadp en la^qací!^ de ®l l?.
coMiehW IñéPél'-^bréto pór-er cñálf 
ó..,antpii;rar,,ál.aeñQ r Presidente dél;
'óan-f/l'ñrníá' HaÍü.I1)%: s i^^e ja , 4éjáñ4ph> ^ í®  y ;,si .,ení' el: 
lérmlno de un año era sti conducta intachai»
hl< ' ■ ■ ........ '
Consejo'de- *áhiíMfdB pArá flVmáif" feon él 
Epri^ador dpi ltá¥é eo, Mádrld tüi(.;háiBV?; 
ácñéVdo provisional cqñ el ̂  áe aténdes á 
ios intereses ñtíñc^eialés'^AélarilioA 
1 señór Presidente del,Consejo dfr̂
.ros y él Sefiót iÉm bí^oí d|4 
Irid, liáá bónyemdp y jhrájáito Pl ,siguiente 
nodiis - '
éah®
Psvá^aato^ R í^ ^ cob
j DE • .
Wasáices Hidráulicas
DIBUJOS AR T|.6T Í6 Qét,, ¡.! 
F lU K iX O B  B C 0 JH6 1 ÍX |H ^ 'J
.lussetos de relieve de varios estilos 
pjam sócalos y decorados.
4  M adó lla is  d é  Ovo
-InodcwóSfAesíñOñtaW^' 
os y toda ©láse dé .cpmi^-^r 
cemento', ' -y . ■ - 'ylt* '.^IOS
® ÜUfi A» 'iséWfag;
raj^y  «a tiene com êtémméi ■' i? ‘ ,
M'
rol, ocasionándose una he^dá éóhtum 
la cabeza que le fué cñri^a  ̂én^la céSiP do * 
s|>corTO de
' S a n e o  d e  Sapai&ak-r-El Consejo.de 
gobierno .dejíBanéO de Éapafia ha^^ordado,, 
qpe desdê p̂rime?a de Enerft.̂ l̂ ó̂aâ »*̂ ŝ aT/ 
td los, depósitos de alhajas exístfmtos oppo . > 
jos que de junevo spr conatituyan, págitoá 
úp derecho de custodia de medip, ppr 
triméstre,>i^yi8ible,̂  sobre eh yi^pjffa^- 
nado á las SajaSt cuyo deréchq nun<»<:hát j 
jará da cincC pesetas . por añpKa^qpe SU
duración;seaim8ñP̂ ;̂  ' íV ''
Quedan suprimidos.- los 4ohléS'd§S®*^eft >
que boy sufren tos depósitos de albajias pa­
sado el; primer. írao-de eu conetátuciónir-!-
Será de lienta,del depositante 4  h»P®^ 
téidtei timbre que d,evenga;4 E4áÚfh- ^ !
Xom a. do, d ioboa .—En él doi^eUto 
de la novia tuvo lu^rlSntéánoché él acto oe 
firmarse los esponsales entre nuestro .apye- 
ciablé amigo eijpven. Ifebado:; dptt Vicénte , 
Góitíez de Cádi2?y Gómpáy 
guida %fa., María. j*éza|iuqDé^ ñ: r;;,t ̂ .
Por él luto de los fatiáoB contrayentes la 
ceremonia se verificó' éñ fartillá, siñ ásiStéA- 
cíá de invitados.,c ■■? *; ?r; 7; -f
.y La boda sé llevára á cahó etf tos úlumús  ̂
días del mes actual. .. ,,,
MavoMB-r-S® útepuestnpor reai 
den qué para que puédañ xégiBtráPae éñEs- 
afia marcas ledaetadas en
zadós iihr:sns|tí8pectívps gobiernos) 
conyeiúuó éü lo sig^enteí 
Én ia creehciá de qué posteriormente se 
istipulará. nUíTratadq de comercio y de na­
vegación "dé mútî á conveniencia., para Es­
paña é Gobiernoá,de, a^.ps paí­
ses han: áéPj^M® éhifetáhtó,, atender sus 
tespeéíívóé intereses por, ritedío dej siguien­
te arreglo proyisional:". . , .
I í  !*' -VA iáé ñiercanciás itáliánas en Jgspa:
:u.
«Los-ibfííáséífiptos,' debidainéhté^áñtoíl- 
' '•  han
péraMéntó^
•áhsóhito^í.'
&ta plaza, - que rviene á spr como un juez 
municipal de_Es|»aña.
' Lé ñreseñtáfóh para' a una
î, mUgistrádo yiénúnla conyiete y  




guardando silencio, el quéllpmpió para
ciriaiohiguíéhtéj^’«Vefe y &̂/̂ fra,dé
dos dítíüyTen^o aíéteŝ dn;
denOirUî  Si'ie íiiMdd M  Casty^wjp^Ho á 
i^syMj^yyíe im  y ¿i 0intp^go 
ifna¡p^}^ él gyíppiaga és tu 0bre¿9na^o 
de sol ¡dj sof 5p(too.̂
f  S i^ d e ’^i^yp  ̂ .fjC^ras]
que cudá':uha:dé láa dOs puteé baya acorde,! 
' ‘ - áñqrdár'Clás JíapipneB
"lÉ^lxaBpe^
s^nté acuerdo^ ¡províStonéL: se enteñd
léló, ja j,uzgada^e lUw péro voMó 
■íé ’séfialárón yará que el magis­
trado la condenara á emjpíéaj durante un
mes d^'íiorás diaiñas én ayudar .A.laadjér? 
ñian^úé laháridadi dél'asiló a ¡gaidar , 
ásistte AlPsJbiñps Asilados. 7 : 7 
Ije esta .maneja hacen̂  justicia
’ t ó i í i ié n  s in o s  t ó 'P b r i a l g ú n c o J s e s ^ s í J ^ ^
temnrflvm. vatlRinaT; OOOa: V¡ JAÍSeiani^ayicK: ic r poc Nyr jhSs r  
riéa4  la situación política (itie *nca- 
ba de constituirse. ‘  ̂ a ■ ^
Pero basto ;eon^eiatninár un poco 
la'historia .y i los ■ antecedentes de-v4os 
hombres'qué foiniaii . (Eá‘*̂ tíü4vO"-G4- 
bimiiov 'recordar; SUS p ia d o s  jT' cón-
tinups yerros,
téáét lá heciá Dtetéusipn de échá
tós dé 4 ^ ,  que^ní^
habrán Yám(Íp¿ ,pÓv A  mágico, y 
(jue nO’ van  4; hacer ahora;'.cuándo 
los problem aide gobierno* á  réáolver 
son más düfdilésjlo que ho W ie ro n  
antes, cuando las torpezas de todbá
mir^VagUál%éih.é grandes, las leyes 
poüXiiSabidipa cQu' qué estání eserUas. si- 
ño tainbien por la interpretación que ’* 
conciencia de tos jueces debe darle; /',;
la
iualmente'quélo está tatobiéñ eñ-toauaia, 
p ñavegacióní el résUltanta dé lás ñ(^8 
ambia^a én Mkdríd en & y IR de. M toM e
|B93,í4 ím  él jaMsteode EstalpeiÉCipa  
yS e iS B p d d r  lfe Itaite*  ̂ r
3.® El presfáte acuerdoprovisiitoal, que 
coiqc t̂eará.á r e ^  desde el 21, del corriente 
sé éatipuja por, tiempo indeterminado;., te­
niendo «áda una de ambas'partes contratán-' 
tes la facultad de hacer cesar sUs efectúi|*en 
cualquier mpincáto, médianté.jin aviso .{cré- 
vio enh4st;me^®4 '6^ .. ' ^
, HechoéhMapd; el.8, de Noyiembr%de 
,í^p5.-^Él Preáídente,; de Ministros dé Es- 
peñAf Mowfsros Híos.'--El Embala­
dor de Italia '̂ G; SUvestrelU, ? •' II
íáVéñíái éh lós ttoos de tasayióñ que 
rán„ dé los edificios sj^uiénteS, q̂ ie 
,^n de ia' T^lárientarfáAe Lón Jpá- 
BueñÓ Gutiérrez. ’ ;
lasa calle dé Éón Ifiigó, nÚméro cuaten- 
;itoO, fasttito é» siefe »»il pesetea* 
á en la Msma calle, ñúmerO veinte. 
Ja 6tt pesetas diee y seís W il.
¡ra Cotí alniacénés én la propiA calle, 
éro treiáta •yteinCpv tasada en fretete 
ñ á S e t e s * . : , 
tra, con almdééñeft ftdééuáítós fiara *el 
cío de; yiñol én gf añae eácala, de mo» 
a consteñeoión, calle’ de Don Iñigo, 
eño treinta : y iino, tasada -en íñenfo 
énta p' oéha.mil peéetop. > 
tra en la calle de tos Callejones; ntone- 
diee. y siéte y diez y nueve, tacada en 
orcé'miiiíméMíi.......
ótra en l|.c»Ue del Viento tercero hoy de 
¡mez Sptózir jjhiqero treinta y, seis ó 
te y}se]^.tegda en. cebo wil pésetes.,
los quáí. dePéii postura pueden 
minar la titulación de las fincá  ̂y los 
tificadpSif. de gravámenes y caygas) que 
árán^^pqéstos . al publico, de once á dos
Jdpslpl,.días,,desde ® i¿ ^  ê
fijado Ptofátl®* ®§íPĥ 8®ÍPflL ,d® lie-í subasta y 
}dirán reconocerlos 6,fiificiQS.[Cñ las misj 
ashoiái4 .̂.í .. -
Oavabl|i|írqa.—S® hu concedido r in­
greso én él cúérpó áe carabineros ŷ d̂ stina-̂  
dos á esta comandancia los siguientes indi-f 
víduos
Manuel Fernandez Vázquez, José Márce­
lo González, José Muñoz Posada, Antonio 
Cadenas, Adolfo Cerdáñ, José Díaz, Victo 
ríano Biedma; Antonio Hle8cas, Bla» Ras- 
cúñana y Juan Rodriguez.
A  la Comandáncia de Estepona Imn sido 
destinados Francisco Cáríásco, Eniilio Ló­
pez, Ramiro PereiTá, Pablo- Sántacruz, 
Bléuterio Tobías, Antonio Rodríguez, José 
Muñoz, Antonio Sanchéiii Gállardo y Juan 
Fernandez, ' 'j
C evtlfleadoa  p ava  B é lg ic a .—
liios certificados para, la ünportacidn dp tos 
•v̂ inos españoleé:en Bélglpa, sólo se exigen, 
á los vinps de más de 15 grados. ,
Los dé 12 á 15 grados no necesitan ir 
acompañados de certificado.^
' D e  VlaJo.--^En él trén dé la una* j  
quince,regresó anteayer'Úé Madrid, nnestrei 
estimado amigo' don Enrique Rámós' Mariq
irVck'veiaî 'Á ‘"Ríl
réi[M  ae
uéntoredé I»> «4 idad  y 4  d^
éspáñorque las’ófepPáite'; ! '
Semejante medida, léjós de ampái'Ar al,, 
comercióle buena .fe, le pmjudicMá pon4- 
Aerablemente. . ; . tí ;
Cada cpmerciantéúebe sev |ihte d® •^án-. 
ciar süs prpducte^í^®iá íprniá^e,lé'con-,,
. vénga, y no se comprejidé étfin ®P P®̂ “. , 
sigue con esta prÓmhictón cuando la mayo- 
ría de las marcas  ̂son denOxuíaáripnéé «m-, 
tásticas sin pertenecer á lengt»?,dete*ñ4- 
nada. ' ; '7,.- r-,
en compañía de'siíésposa é hija -Eñcámá 
ción. . '-'■■ ■ ■' /■' • ■" ’■ ■
—En el de las dos y media llégó de Gi- 
braltar, don Eugeñío Groes.
En el delás trés y qüince marchó á 
Jaén don José Gárcíá Soñvirón.
A Coín don Rafael Cantó.  ̂ . . .  
■^Eá^el treñAe laS'docéy media salieton 
para el Chorro y Antequera, respechva- 
mente, nuestros aá^éciables amigos, Dí'Vi- 
cente ftüices PloridO^^ D. Andrés Laque 
de la Fuente, feñípléadOs dé los Ferrocarri­
les Añdalúcés. ■
:D o po lic ía .-—Detenciones verificadas 
por la poiieia dorante el pasado mes de No- 
yjembre:
Por ocunácion de afM&s, ú hombres; p6r
La sph^^ pe reaÍtea^.^co%. arreglo al 
pliego dé cbndiciones, que en apta nptari4
pitará ta,4bién de. manifiesto m j9 Notar^ 
rflsudii.i • V- - -■ní '  '-'’ : v‘
iQS Imtotes.debérán. depositar. él cinco 
por 4c)?íÉ de lâ  tasación.
C la aea  nOCtilVMias;-^Bn laséifiáiia^ * 
próxima quedará abierta eU la S'ecretaitia ̂  
la Sociedad Económicarié AmigOS del®ld^«/' 
piso principal de la casa'Coñsuládo,* la- ma--' •- 
tríenla gratuita paralásoláses nocturnas de '' 
adultos que sé inaugurarán pOV dicha miri* ’- 
poración á  principios dé aflO'. - '
Btoda.TTT ̂ e ha verificado, ÍA: boda: dé: , 
la elegante séñorita iSóíeda!̂  ̂ hdÓne ĵT^hpz, , 
hija dé D. Férnapdo Jiménez A a t^ a , eón  ̂
el joven comerciante málagneno IL ?edxa,, 
Casado.- . , ;
Asistieron muchos distinguidos invite*,; 
dos. : V
N u e v o  d om ic ilio .— Nuestro esti­
mado y distinguido amigo, el abogado de 
este Colegio Di'Antonio Moirága Palanca, 
ha establecido su casaV estudió en la éa-̂
Ué de Nosquera núm; 16j piso 2i* * ’
. • _ . .... • W-* -•-"J -‘íi -.-"..'f.f- y
' D qguc,.— La representación ,én ésta ' 
plaza dé la casa ármátiOra dél váppr Jomes .  ̂
Haynés, que como hemos dichq, rsfmu4iu&{  ̂
sus viajes á este puerto, ha siÁo.cOnfiáda 
Sr. D. Joaquín :RpsiUo, de este comercio. .;
A  R o n d a .—Para Ronda saldrá en breí*̂ ' 
ve, acompañado de su apre||kble sefióra,  ̂
elilnstrado profesor de eáta’ Esénéla Snpe> 
tíOjí. de Comercio, Di Franeiscó< Géntetío 
Sánché^Ub Tordésiüas. ' * /
por.................... . _ _  ,
juegos pirohibidos, 2 id.; por hurto, 23 
hombres y 2 mujeres; por blasfemar y cO- 
ñfeter actos inmorales, 43 id. y 13 id.; re­
clamados por distintos jazgados, 83 id. y 
8,id.
Total, 129 hombres y 23 mujeres
Inaugúvaolón*'—Nuestro psrtieatov 
amigo D.-Mateo Diez de los Ríos ha inau­
gurado ’Un preciase diván en la callé dó
=*• s) «  .«
En el suntuoso y magnificó hoíel, Beina 
(¡¡HsWftir; dé'Aigecírasi*háñ dé' verificarle
éh prói^ug dfetó;,,Na»toSi 
txascettdeitóio para grgp,^p^e dóii^ópa y
á .
vir de morada á tos represent4xtés de 
najciones eur^eas, jque. vienep, áijdiscttr 
4 ^untó  da Marruecos,dispuestos, á que 
‘depuso énese^pais'á: terpivUizacióa
—;® ^ o  I
Provinéiál de. Málaga 
JÓNTA DmEOTivA » b 1906' v 
Presidente: Don José Morales Cosso. 
iíVice-Presidentes: Don Miguel de Mórida 
'tez, don háfael Romero Aguado, don Jo- 
 ̂Garcia Herrera..
' Vocales: Don Adolfo Alvarez Anpendá- 
don Nieblás Lápéira Rodriguéz, don 
G. Maírtinez, don Mánuél Sánchez Ho
rriho, don Fidel Lastii, jGastillo, don José 
S^4^ez ^ómez, dónfránciséo del GaétiUo
dos de IMciembrévde mü nove- 
ciento&linco.
LosTestaméntaríos: Q u ir^ ;f i^ y F r^  
cisjp y^F^^ ̂ erat Jn a n .B m t^  Cotiaiie,
■ S $ * i
:pór áiéposkión del Ér. ftresidéhte y cum!- 
píietidei órdei aélá Dirección'géñeral de 
Agricultura, Industria y Gomeriñp, se pone 
en conóciíñiéñto dé nuestras cláées que sé-
Granada núm. 63, esquina á lade Niño de 
Gueva
guñ 4  ártículó 1® de lá Ie3r (fr4ice8á) dé 15 
de Jillió de 1880 todo individuó, francés ó
éxbránjéro', que éjetza en Francia comercio* 
industria ó profesión no coimpreñdidá en 
las excepciüñés deterininadas^or lá ley, se 
hállá sujeto al p a^  dé la contribución de 
pátentoó malricalá.-»*Adémás «tódp aquel 
que ad^érá$atente) é4á obligadó'á exhi­
birla cuándeí para ello sea requerido por los 
Alcalde® y sus tebientes, jueces'de paz y 
oficiales y. agentes de la policía jndicial:» 
también- deben justificar,á todo'requéri- 
zaieato qué ha satísfecho la patoatélMjo lá
fá.
Tenemos inmejorables noti4as ácér^ 
del café, bebidas y licores que alltae'éár 
penden. ,
Deseamos al señor Diez muchas ptptqte* 
ridadesensunegodo.
V la jo v o a .—fían llegado lossi^ieñ- 
tes, hospédándbse:
Hotel Niza.—D. Leoncio Abad. 
HotelÍDgléS.—D. Félix Barranco, don 
Antonio Escalona, D. José HOTátes; don 
Enrique Gasas y D. Ramón Baiíios. ; ̂  >
Hotel ’ífolón.—D. Gerónimo L. Gálvez; 
D. José Belvez; D. Emilio Lledó, D. EmiMó 
CánpviB, D. Ricerdo Aranda, D. Domingo 
Eabrept y D. Joaquín Montero 
D e  Btadvid. — En el tren de la una y 
quince ha llegado de Madrid el Sr. D. Jósé 
Lameyer, secretario particular dél expresi­
dente del Consejo de ministros, D. Eugenio 
Montero Ríos; y diputado á Cortes por Vé 
isz-Málága.
N iñ o  Movido.-Jugando ayer tarde
enlaplazadéHiégo los niños José S ^ -  
ohez Ramos» y ' Frandsco Plores VHIüar^
■íM
PvopiodadYi|diiOtvial.--EljBoZdjN
ofiaial de la Propiedad In¿ustrial corresppn  ̂
diente al 1.!. .de Diciemhré. á4nal inserta. í .;
las notificaciones siguientes: , ........ t
Marcas de fábrica MawcotiíMo s4ccto de 
8<ml<KW—Bmedites y Ammtilh»áo finâ
Ya»<te, concedidas en 8 de Novientere á tos
Sres. A. de Burgos Maeaso, sowedad' étt. 
comandita.^
—Nombre comercial Compañía de Boder ó - 
)fc » andaluzas solicitado por la soriedad de ,> 
dicha razón social para distinguir sm- este» i- 
blecimiento de compra-vent» y.exportación « 
de vinos, aguardieiites y licores en Málaga., r ' 
—Idem Viña vieja, concedido en 18 No* f
viemfare. - 1 a
—Idem Quirieo Lope» ¿ hijo», concedido; 
en Ídem á los expresados! señores,.» í ■ ?, i
«B l ’ 'GÓgnÉé 'G éitkáiea ' ,|lvasg»'
de Jerez, se vende en todos loa buenos es>.  ̂
táblecimientoa de M4aga.
B e l  elneyDeutehé Dame nimm man 
Gaste. Um weitere Auskunft an diese < i 
daktion unter den.Bustaben Z Zaschreitotti
G u v a * l  e s tó m ago  é intestíños 'fll 
BUflrir Eaiomaoat á» 8át» de (torios.
B l  ealMsllo b lan oo , que son lan
ñas, pueden desaparecer d4 que las tonga$: f: 
si así quiere* usando ■ la sin igual y?snpe-í. 
rior «Tintura Japonesa^ Muchos que la-; 
Usan, la prefieren á otra(|parecidas, porqne, » 
da buen resultado y es más barata  ̂ ■ ‘i .v.> áiío 
Dirección, Torrijos, 112. Desenento poiír 
mayor. • .
P a v a  elivav la  toa  F e v ln a  6  Cox&r.'! 
vdlsiva los dtooot óniQéiales de J. C lnei^ ' '





pieza diaria de’lá cabezau 
Un certiñcado del labora­
torio Municipal deMadrid 
que acoml^ña ái os frascos, 
pruebár que el producto es 
sbsolutamenfé inofensivo.
j!  ̂mejor microbicida Cd- 
'-nocido contra el bacilo de 
la CALVICIEi descubierto 
por el Doctor Sabdurau¿ 
Cura la CASPA, la TIÑA, 
iá. y^dfmés.
' qttN’níedades pa|ras|t^a§ 
del cabelló y de la barba.
eüiiM Ki
jRi:eparatoria¡pi^ tqdaŝ Jas Qarreor^ 
Artes, Oñoios e industrias. 
Ehindádae) fiAo 18918 l̂ j|jji|rigid*rPOT̂ 'v
I^ o i i  A n t o n i o  E x í i z  J ím é n c íz
jeremiada en Málaganón MedaUade EEá̂  
ia^en 19Qd í̂3e fen '^ 1 . - % • .
dibujo Iméial en toda «u e^nsidn^jr^» 
pej, tela, layado, j,proyecto. Wem ornamen­
tación, m1écánÍ6ó,'i^ra,' ^éáge^ adonio.
npyas de olasdde 8'á 9 noche.
lia, 4 ,j^és'dle la  t¿ d e
i i s i t o  d e  A L c e l t e
de Olivalíflejo y superior á ^  reales arro­
b é  Ídem fresoo,clase buena, a 60 rŜ  arroba. 
Be garaAtíza\ehpesQ.j: calidad.'
. r'<MollnavXiarIoa> 2  , . 
$ervioio á donoidlio.
de Jf»rez, dehpx  ̂I^ql^arlo los inteligentes y 
persopás’d^baéngpstp. ,
T á k p o i ^ t ñ i i t e
Se advierte ai pdblico que para comprar 
cd^íÑ;;^ aj^rdiéntes y licores, hay'que 
ten^esjple^l cuidado en que Hestos artícu- 
ios no'procéd&n de fabricación clandestina, 
pues no'holo' sdá- elaborados con productes 
ndcit^S á̂ita' abaratar lá'especie, sino que 
el coppf’adór no puede tenerlos en su poder 
ain eorrerHBl riesgo del deconiU!» >
En' iá' fábrica de Anisados, Cognacs y  
Licores de Yda. de José Sureda é Hijos, en- 
coñftraríra'de éstos artícnios'üabiicados coh 
aparatoá ̂ destilatorios y se!|^acilitarán ios; 
documefítos^ld^lén pata que el comprador 
lleve !Ía" ésp'ecie garantida de todo riesgo  ̂
Escritorio^k^Ué Strachan^ esquina áda^dé 
Larios. , r
de don Rosendo ̂ Rodríguez y ’piúéica del 
maéstro Juah Cabás, üá regénaradon' áo-
oial, í V
lUi lipmtiPfPMM !J ,„( .IMl 1 i ,
NotiOlás Ideales
G r e m io  d e  t a b é r n a s
Hecho el repártele cuotas ipaxa el próxi-
—Ptas* 87*15. ^
-. í Oastós.-tCobradori 10 pór 
7‘75| liiapiéza,, É‘,0(H»eásai SC 
cibos, 4*00.—Pesetas, 46*20. 
Retói^n; -^. lo^resQSi.^S?
NojawteJBBjarí recibo dé 2 '
; l í? ll^ lR “íz.gMyez 
*50. t fontal derecha.•L 9íP|rCU|̂ 'd( £ivub x .M
W  W ;  l^z|e.jlfcaí 
í01? 1 .0ÓOíV 'l& r ,




iNotaT—ÉÓs justificantes de estas cúen 
tas en''p(ídei‘”del Sr. Direeior'détiTESfcuóla 
en Lagqpillas nútp. 86 principal ,̂; . ,
El Tpsoreip, /. de Beiwn,
S a b a a t a .—Durante el diezKi
días se admiten en la Junta: ¡Ibími Me Pri­
siones cuantos reparos.se preséhten^iplié
aidaa.'t^^^ly^om ícilio , 
dió: una caidi
chez Ramos, produciéndose una herii
t régiótt parietal d|reéhá. el Calvario dió mmb
,h ir^ d (
hinn ien una caidal 
í li.
casa de so(^r4
P e n u n o la .—Se nos dice que contra-
Capuchinos 
»eramos ,deleefidir ’i l̂calde ^4as ót;' 
ppí»tnBha.paraíqtÍd dicHa casW dej<
•o y  u n  p¡o-. saldrlfil 4'de 
¿iñb 'dé V'brícei knon^0,^'rálii‘




te ser un arca de Noé¿
U n  p e q u e ñ o  eát:
4 'uéño vén^riuév.i-^ _________ ____ _____________
;̂iñós Rafael 'CérvantéS C'aliarao.'prekdádn iGtot
I m lais gracias ílsicák dé ’üná áriapifeia def^dessa, Alejandi.ítf^í^tcttÉ) 
I t|hilsma.edadí>8ídtidib’̂ sátif6 'Me loé'/’pfeS' 
j iis'<mbeza é interitó'lbvátltár *sns véStidoS.'
'l'Víí)'
________ _ __________________________________„ „ „  „,;é^díam9ítíé
táo afi<r,el Síndico de este gremio cita á.jui-jde partido, de Audiencia y db 'oiMreccional ¡ tfeíyafites v riáóh'do cbfi óí'le obÁsíñnó tdia' WSanltts, Moateviaéo''^‘Bttétids>Aáf^éíi 
eio de agravios para el día 5 de Dmiembrej de esta capital; durante-lcís afiasfde'l«06 a l f f i L Z  en” S ^ ^ ^  ' ' V  El v a n b r W a k é ^ m ‘¿kAéSÍ
1009 ambos inclusives. '̂Satisfecho idelldher y«rií>hdo''ft1 *,v
go de condiciones inserto en el Roteíín O/Í^MüJtfMtmanó déla tífehaldd ltamádd^*Sál-' 
t^ei.para la Sulmstá dél servlcíi de’ísumiST | ládor Ruiz de nueve años, que se entéi'ó̂  
^o a presos pobres y enfermos de la,carcátf%|(hechó,^ilo"de8canS6 'haStá éhconCTár 'al i
á las tres^de la tarde en su domicilio San 
Bartolomá núm. 2 (Molinillo); donde está!
expuesta la lista. |'céntimos diarios la ración
G rbm i'O  d e  a b a c e r í a  f uña peseta-la 'dé eí/ferlitéria.
; ELSíhdiéo '̂de este greniió Convoca á fu i-| ‘.|H|||H
ció de agravios sobre el reparto der'añ6 ¡ '^ T I " 7 ¡ " " ! 5 J5 5 , . ; 1 * íV
próximo para> .oldl& ,5 de, Djéieinbi'e á la !tí. p4í
una de la tardé vaa'ia callé San Bartolomé,| señor don jroeá,]^ar;ia
núm. 2 , estando la lista de manifiesto en lai _ . . ' !
callé-Espetanéa ntsm. t8. ‘ , Erael señor Aguirr.equeMp y êápe
G u iio  ¿ c a fé s  de 20 (¡él itlfflOS I prestigio dentro y fueria . p̂̂^
! Hecho el ^^arto de cuotas perfa el'firóxi- |®̂ ^P» 7 1® ® ®b’>'fi®FSO?̂ ol|¡lj|A dal»
mo año el síndico dé este giémio cita á juí-j *®11®̂ ® ®J:® ñ Íiacoip,Mpa que,I
cío de agravios para el día 6 'dét actual álás i “®®®r Y 8^ lealtajd ñ,los<i^dqé^:
1̂  en el Gano, Éuériatíqeya,/óhde éstálal“®8* , t i H.üíit, „v.
lista (Je manifiestOí̂  ̂ '  ̂  ̂ | ; En el partido ocppaba:5̂ iaéAió pjéfi
G r e x n io  d e  b a r b e r o s  cpnstarmia y ; í ^ e a % 0<<’”
' TerWmtóo el rópsrtó deW  coñt?i%cTónL^®“ g g j¿ 3 r d e  m S K S r I  industrial One ha. frtrrrifidrt r®  presidencia ue aquel;,mri^uío. jS®
UW ouB i l i . H'SáMSf ífii  dfthtíbé  étígá ó eDuRíagé
El tipo máximo de.subasta sera elidía 5  ̂̂  .nférido á • sii'héi'loíáha; ' ̂ el pe^üéñnéío co-f '
n -  X ..  j  [t|rió-á í e f u g i é r S e 'H o r á n d o ,^ é n í o A b r á l50S d é *^ |^ 14r á o l  3 d é J E n e ? o p ¡||g lR t o .i ^ ^
, ■ E^■ tíiááí
ke’iéOdorro’de iá'hárriadáMBl Pálbf/Ó iinM e'háM ataridD ^éM ^M r^^^^'^^^® ^^^




de eiiftádá^ teneM ‘ Veá
los ddiningós,'éíémt(re que'ón/ipi 
cólo4aeu'ü.n 'éiwíelón éñ/éí 
al pfihlteo'qtte |£al étta nó̂ 'Sje clé̂ pachâ  ji 
y u q ^ U tq  i^Sa, encqpntrc .̂ yapante .íeí 
reg^tT9:daj^prÍ^iedad,fte, Santa Druz.;d0i 
la Panfila
. M
industrial que ha fórmado t' ŝte'gremio para 
el año de 190&; los Síndicos y eiasifiesdo- 
ressitanlá la Junta de agravios que se' ce­
lebrará el día 9 á las dos dé la tarde en 4á 
calle de Cintería; 5 y 7 (Diván). '
G r e m i o  d e  a c e i t e  y  v i n a g r e
; Hecho el'repago de cidofe8''pdta el ̂ filíó- 
ximo año el Síndico de este gremio cita á 
juicio de agravios para el día 8 del actual
á¡la úna de la tarde en la Montañesa, Gra­
nada *95 estando la lista eñ'la Plaza de Un-
sáno.
El acto de CQ|iduci^,el.^q^^^ íáeaÍe 
casa'mortuoria.;á4a qeorépg^^yisti •
dadora importancia, ̂ íendji;̂ '̂ 3pipi 
manifestación ̂ el general 8enli|pSent,(. 1  
¡Justo tributo áuna vi4a dé illf 
gacionesi ,,,
. La redacción de> En Pom7L4^^^4.é®Q'l®^
dolor de aquellos ¡queridos. corre1|gioi al^ 




(Gne^tdesi Boyqii^dfis ĉpu.t̂ lMflfoíñQS 
paraySeñdrA.y « a b a l l a , ',  q ftb éw  »u r  
tiiJí)jejaMlR>mb);8fe;/tapfelesvvJW^; cha-
abrigoft;ptaF»tjiíi/>s,
. G^ítn cbieccíóR de, abrigeft cau;
 ̂ ,■̂ T̂ ü̂ AS‘ ía.qréen de sp nqml>jrar.S h l o í j p p M c ^ e i ^ a d o s ; 4 Iñ Rilima, 
miento, den cueiiía á la dirección general a 3 &'Péseta& 4 4 ^ # ? -  \
fí^oeíoíia teda qla^e4 ^ tjajV? l t-,
o6ho»díáéJé&íiqüé í^poáé'áIofié¿Vserá' tteJ* ................................ ... ....
ciSlféM<ytoWñtílÉ®fáiJtetrtor^^^  ̂ ' “i ' 4  
ÍS é  
admi :̂
r s f o s  f é
Á q o i ^ a ^ u u a i ,  véase 4.* plana,’
cibáy'núm
Ilu te n .—Por orden tde, Ip.,Alcaldía el 
eñerpo de bomberos se ha hecho cargo de 
la custodia del eu’artfel dé Leéante, sn cu- 
-yp edificio'  ̂habrá siempre-Ma ietén del







,w.. ORJEértE L ^L O . E rb®  j^óaquín
i'és calvó 6 ée,lepae pl oabeUó eé por- |^d9®“  ̂en'el Ceníi'o Obrero de la calle'Mo- 
! qnjere. (Yéásé el 'aniuoió'en 4;*plana.) i Rnillo de Aceite, y  ante numerosísimo' pü- 
‘ “ -J.  ̂ ! íhliftrt. AftATftft déi téma JÉ pro6?«wd e » e?,
E s p e c t á p u l o s  p ú b l i c o s
T e a t r o  C o rv a n te a
Hemos tenido-el gusto de sabbréár en 
Málágá las' primicias dé una obra que, con-
blico, acerca
t̂eatKO.
Tratándose deí señor i)icénta huelgan 
cuantos adjetivos quisiéramos aquí e$tamr 
tpar en encomio de, la conferencia.
Así, pues, nos limitamos á rogar al ilus­
tre dramaturgo'ima nuestra felicitación á 
las muchísimas* que anoche réclbiera. '
' ^ 3 * * ^ p E* x í —‘jpn"la essirae socorroruF■ra^ ,w ^tn ir’*yér!H««BW p̂ds'̂ u& en 
ella ha Vertido. Dlcenta todo .el raudal de 
B U  deli( 8̂deza éini^íráción como literato y 
poéfaf ....
£d ebaléé'ráiitm dé si no’ tuviera ____
los pistotetazo  ̂ y  cuclfilisdas que ócasió-jtenciade buen número de socios celebró 
nan dtMñíü»t6b,'cotfque;^eímina el ^priilayeríel Girculo Mercantil iunta ueneral ot-
Se ha puesto'Á̂ áî V6líh;á‘'^íí[ytb^^^ 
mlid^álk cMéétlón de MarrtíócDsUl
Rsptíaérdasé mi ̂  ’qu'e él año tm th éeñr-' 
^mé^umtratado entr^ Franeiá y España so--
0 e l
í, Asistierosa a^cto los dipalíftdos aooislis- 
tas y muchos periodistas radicales^ ; w « 
LoséoncuiKrentóé brindaron por la prohta 
íinstauración de la República en España,
iia to , ', , , '^
't.íí̂  ' l>e jpáiefa 
'Iré ybWpa. despuéé' dé' cOtnl̂  
mas crisis íéiniBterialés . fié E 
¡ que el actual Gabinete será ñt(é 
; que lOs anteriores.
i Asegura dioho:|mriódiooqae>EÍaÍ«br de-
: sea que España colábore con elíh en la ñó- 
lítica exterior y é g ó t é  sus Mrzaé én
I Cree i 
: ála ce





. O br«B ;-^Se  ha drden^do ■ ( 
ministración se ejéchVeñ^áé^bbras* ( 
Tretera de Ronda’ á ^ah * Pfedró ’Ŝ léá 
déi4;8ñ3*8k’-cuyo presupuesto es 
D e  luteréisí.
actual se rec
miíáiQlA. >v
u ík ^e*ir  141''-'
............................... - ........................
eréié.—tí^áqte t¿%0
icibirj^ ,911 a i ' pni^^rjLó
ó h jiíí) I'
tado las solicitudes de ̂ as.seño^as ’ 
'hjUérfanas de caballeros dé la orden 1
á  M ^ c s i i i a F ^ i s I m a
1«|B III, que, haRáudope én jCori îcipi] ée 
optará los béneficíos dél legáac
ataques epilépticos.
C ISA u lq  .M e ro a n t ll.—Con la asis-
. - pri'
mer acto, seria una^ermósa é interesante 
comédiá dé oaĵ a y espada^ muy superior á 
muchasMe l'as mejores de nuestro teatro 
clásico del élglo de óro;*y decimos muy su- 
perW  por ’quela acción y la trama en ésta 
es más natural y la versificación más fiuí- 
da,̂  sin: ampulosidades ni ripios.
í lCín I  il j  g l r 
diñaría, para la aprohaciqn de cuentas y 
elección de nueva directiva.
Una vez aprobada el acta de la anterior, 
el ,presi(|ente señoi; Gutiérrez Bueno dió 
lectura á. la, memoria anual reglamenta- 
ría.
A  continuación leyó el estado de foqdps.
Muchos sostienen que la poesía está Ha- el contador del Circulo Sr. Minguet, estado 
9ida ádesanareoer V íBobra.tndn iIaI tAntrn ’ miA Homnati.A I0 iíc».,..».. ^Ti.mad   des p c  y sobremo o del ea o; 
donde-al irefi^'arse lafuataralidad de la vi­
da realmoMebe hablarse en verso; esto es 
ymdad» -jücro. como up es ¡hora ni ocasi(3n de 
dilucidar ni discutipsste punto, nos limita-. 
moB á decir que cuando una obra teatral, y 
más fie ialndolé de ésta, se' halla verslAca- 
da combio está ja de *Dicenta.'elpúh&co la  
escuehacon, verdaderó'jílacet -y deleíte;y que' 
porreglacasigéiréíal,los autores dramáticos
que en todas sus pj^duccipues huyen’ d| 
emplear loé versos es porquh'nb skb’en'ha-- 
cerloB. T  como en este caso no se encueu-î '' 
tra Joaquín-Díc'enta,trhaee muy bien <alteí-̂  
nando enrSUO MflbraSi ifSégún -Ia Mdole da 
Ollas» el ople<i do áa .prosa .y el verso*
Lc^ponv9r8i0n de Matláatra alcanzó ¡ante­
anoche desde JaSi^iiqeras escenas un. éxito 
írimqo y espontáneo, que se trocó en entû . 
siasta y grándfsiipo á medida que el pübli-^ 
co fné 'saboriéando las delicadas bellezas dé 
estilo (¿ue.avaloran él drama.
La presentación se hizo con verdadero' 
lujo y ‘prOpied'ad escénica y  de trajes Áe 
época*
La única -laqllhiteble deficiencia que en­
contramos ípé en la interpretación. Salvau-
que demostró la lisongera situación de la 
Sociedadl'' ' ' '
A  propuesta del. señor Alaminos se con- 
cedenn voto de gracias á la directiva-salién- 
fte y á seguida se próCede á lá elección de 
la entrante.
, Votan ciento cincuenta y un socios y'̂ re­
sultan elegidos los siguientes señores:-  ̂
'Presidente;—Di Eduardo R. España. 
Vice-presidente.-D. Julio Goux.
^sorero.—D. Manuel Ortiz Diaz. 
Consiliario 1 .®.-
lltmo. Sr. D. Juan Manuel Irisa:
A  la instancia'.^^Bibcn acompañar I 
comentos justificativos. '
 ̂ U a a  ol^notojaqp.T-y-^arepSíiipnfir- 
njarse la especie.de que la Dipu|acióp,,anU' 
lárá las elecciemeSi de conceja}ss>por ’ 
se roto el acuerdo que, según de p
ATifrA Tmî Una
meristas que componen la VCQipt®^
vlncial.............. :n-iíi>’
C é b a la s  i-^ntre los políticos >s 
cen cábalas y más cábalas .acerca Mel , 
bio de la política malagueña iqne; seg^a- 
mente hade traer,consigo: la caidaMeMon­
tero. , ji. I .
No falta quien cree que ni ios n]um|tie 
nen motivo para entregarse por 
la alegría ni los otros para lmcer.piiii^ros 
r-El juez del regimiei 
Borbón cita,.Jal soldado j^spito .Ferj 
Mora, |il .qn^ signe' <^u^ por 
mient'
 ̂pasas-
4 S £ . 1 T £ ¡ M I » £ N .
t i Moliss,' B»ra,| 
y nomoQ nmoae para
se enseñan á precios módicos en la^
Sin ̂ i-'Oí'ír-
1̂, J Í t M l l W
A ' ‘F irk íÍe 'y '^ á p e jG .
iProfi de Btí Májést'ád'D:’AUofi^^
1,, .jLeccipnés dq.prhebjijgratiiitas.
W 4 W,)él entw-p.s|
■IhTort^^e
--y^BDcrltvJClw ■ A  l^/*r..pao -Uy ino^pa
' Etíri%,4 ff J^énoa:^ ^  país.,,
. , inca^e as,ei âp madera callq^ocfpr
iDárilg (anjiesCusírtftlesl^ió» . » ■ ’
H a  s id o  re é íb l 
r e y  e l n u e v o  e¿
^ w o s .
i I t a l i a  co n fe re n c ió  co r-
I d p d h i m r ^ % b n  e s p a ñ o l.
I  E n  la  c e re m o n ia  n o  h u b O 'd iB c u r s o B , á  fin
W j f e ' r ' & v X l u i t .
 ̂pu.cp^ega Sopza,
P  íádbr y catedrático, fiá k^oimfirOis^al-átí- 
s ábiéfiuafeo-Rkík'.  ̂ '
' Pareéelqúé eb'alg?i^o¿‘''Í9tíÉ̂ é 
áfaqúesdéénagenaéión'melfilfii. '
Reís -declvüró ^ e  -sé' psopóaík 
BoúZaipornohabjérie otorgadoiamolí 
deseaba cuando lo exanriró del quinto >1̂ ’ 
80. ''T  '/i ‘
. ,A Í(0n t «d o  ■ >
V ,,Qej;ca de F ila d e l f l a ¡  .un ¡MdíviduO'lanzó 
p»Utóo:de ploiD̂ cr contra el tren e n  
quey^iafiA,®! presidente de ía RepúblicaV 
dorteramericana, - . a
*El proyectil penetró eh élVag5igéiáoS¿?' 
<I«® ocupaba el presidente, :sfeC'fil̂ '>
1 tí.
(Síólllsíón atéddkdk.i^2
C a m b io  d e  e a s a e a . -P o r l  
riorirdad se ha dispuesto que la caB¡ 
carnada que Venían'usando ios 
irompétas dé la guardia civíl;-séa 
da por la reglamentaria dé^diého
]^if(bsm>ñost'o.—S e ' dá 'réc- 
este Gobierno ,ctyil, parala 'debida' 
ción, el presupiiesto'mnnicipardé 
,ra elñfip actuál.
Dén'ttbiBiaJi.—:Ppr infringir 
desCañso fueron dehulífeiados ayej 
tes establecimientos de'bebidas’.
ta-
P o r  t o e r  (jtté 
form as’'‘-importantes en el!
------------1 • c k > : f í>yi*í>..
pa.
Dlasfe]Uap.*-rr'Por blas,femar.
do id:^ r̂;rMnñoz, que caracterizó admirable-
de Manara, diciendo toda su parte con sin- 
gular^aéstÍFía; y  ála-^Sra. Badillo én sü
papélMe Jñds, ios demás actores no pasá- 
de mna disérecciÓn aceptable, excep- 
í -  ®l Sr. Viñas, (jne hizo su parté de
“  n^’mbdó:fieplorableí » v  'í'
Miscretó enobros
D. Antonio de Bargps
«£&OSSO« , -r. í
Id. 2.O.-D. Remigio fiesPabló^^abaía.
GoniadO):,¡—D, Diego Prados Calero.
Bibliotecario.— D. José Reláez Rodrí­
guez.
Secretario 1 —D. Eduardo Palanca Qui- 
les. •
Id. 2a —D. EnriquejAlfi®' Moptes,
El señor don , Edpai^ Pacheco Oares,, 
obtuvo,setenta y .un, votos para la presiden­
cia. La votación mayor la alcanzó nuestro 
querido amigo don Eduardo Palanca Q uiles, L 
por el que emitieron stis sufragios 149 go- 1  bocoy.
cío®. ‘I i a  l a  ^pvesrenblóm ^Por
A  M ad rld l.—Ha sido destinádó á íá p a r ingresó anoche en la prévénció: 
fáfaridá 'de gasificación de Matód el joven I llamado GelónímoSégúlvéi 
í —í j., * I i.* » , MoiPálodi^irá.—Eüik^pJisá de
;Detén^lñn.-T-Por éSíiandalizar ,eh el
local, se reali2&S- & preipis 
baráteipios, J ^ ,,t ó t e B c ia s  
del a ln ía c é n -y tienda de 
q - t t e a l l k ,  ’| t e á m a n é r í 4  y|  
fejí^j6teW4 situada eñ calldj
t'»'PtB«ÍÍíÉÜ8ÉÍ^
poi^fortnnh causara daño.
f.i y DeD jf«aée>(, ttimi’*)':'
' Se ha^verificádó una mániféAlíréa de 
protesta,contra el modo de ejercer cMeik-: 
cho.ds'.süfragio, 1 ív' I ü?;
. La policía dió varias cargas hiriendo óon 
108ssbiesádistiptOjkmánj|s^^8..
r reclbllAOÍáÍkr]|í!iriB des-, Según telegéa^í^ 





tan conocido ^j^sep* ,,. •  ̂ ^
D 9  >Mé}rfB«.-TrP^.¡ri lA)nQí 
trozodlÓBÚ iPíÍimÍ»Ío ay;ex á ,1a/ fie 
de los inscriptos marítimos, compl 
eú .ql AllBt^adeUto paraA«Q6f 
' fihBeéiidalo.—En Puerta-.iNt; 
marón Anoche un inerte escándale 
getos,/ llamado, >«luno> ¡Erm^cisco 
el otro conocido por eltd^bmero qi
¿’M a Í
. ^ \e:ü,. 'V '
s u f ié
,íi iib'
'V 'S i t ó Í A É i f e r , ^ , ,  
G a r i o s i B r i H r  e n  ”  ‘
^ d e i '  BKa]*, 19 a l  s é
, Pañería fina para cahalleros y ’ wrtícuíosl 
paraiastíffiST' - |
Tragecítos nikcferlanes'y Abrigos j 
nifios, confeccionados y á íqed.̂ da.'. , j ; 
Estensb*^snrfífio’no^e'^®des para séfló^as.l 





‘ ' Ml.Dfi}iéhíbré 1906.
•, í/i ' ' DéíCá|fÍÍÍ|éÉ1 í'íi * > ■>*
 ̂ ^ííbrifchadó jiMafitól'éáíífggor 
' Efi.lhi/esUdóhlMéaeáp^fifilkr 
pitáa igê imrál fie Márina;(gbhbnu^n;i mili­





teatro Cervantes fueron detenidos ayer en' 
la prevención de la Aduana Félix López 
Ramírez, y Agüstin ReMr. ....................
'acto-'en la éscéna 
- y< luí con-jBe» 
_ 5 p^nselmo, pudo hacerse aplaudir 
eihahteranabidqdavá'Sii^aecióny á su pá< 
labra;lalBáti»aMdad: (y d  tono que les sohí 
propios. üecimoSiésto ni ¡e^or.ji Viñas; no 
por molestarle, sino por señalarle'esos dê ( 
fectohiíqoefiehe.’¡eiñtegir;,Ai opieisé liegár. á 
poder desempeñar..:esosi‘ptq>8Íes fie galán.:
lBiif‘®jpii|o>-rH¡áUasejgraVemente;enfex-' 
mo el comerciante de esta plaza don Feii» 
ocasión de veélesj fiando Amat,. á >quien> desedmps alirioi
en’ e fílo ^ T ^ Z  ¿ Me. «ñognfiUijB.TrDp doce
,fuan á tj^a efectuó ayer en,^el Colegio de abo-.
gaios la elección ds j^fgoftvacantes .ó sean 
el de diputado primero: y  elMeitesdrerois.
' Para el cargo primeramente nonfibiftdo 
fue elegido el,señor don MapqftLíFemandez 
y  p.i)minguez y, ,para nj segiindo - don Juan 
Gutiérrez Bueno. ' •,,
, R b g ro s o . Ayer regresó á Madridí 
d ^  José Lameyer, secretario de Montéroi 
R íos.
canzo un,exup innisci 
centáVecibió auranf ê'ti 
de la obra muchas
del qkúMkw itLe^ilel&itamos*4mny&v8incérai!
• ‘^?jJ’íS S “ fe s K  i.
;T«Atfié^(»i|rañfldp»ir I
Ebpao^rm  deitqéssiitieUí erá^tAmoifi;^
U ir o u lo  ín ñ uétV lá Í'.7 ;7pjM̂ ^̂  
pión de nueva jipta diroétiva^el &  
dústriftl celeñr^rk; j^ t á  gwérai:.drá|naiúa; 
 ̂ ______  el próximo domingo. , , '
N ñ m ® »o  8 .-ExquÍ8ito.riño d ¿ »e sa  
■ expre^ criado,-al natUraL Sin edición de al<p[i0l/ , i
ha 8ido%ufr8B.do'’itoi^ri'\ 
Mari|nééquieu resarthébn 
muslo izquierdo. “ ' '
, Iae«lomkéldfl.-:^'En-^casá de^c 
fijó la calle del GerrOjohli^ifio curad 
r Antonia BeltrániCha^|^, fiehna 
tusiónén*laftonte,deVé^ÍÍtosde'üh^
Iv Francisco Segura‘̂ Ee^nd@z,Me vi 
eiosiones, por mordedura de un perroí' 
'JOsé Gómez'MATtilMflv^^»i(qiAMaa íJ sé óntez artiVde^^^áfherida
fié uhá' caída'. - P «- * J-Ui'H.Jl'í ' ■,. • >
, !|]Étrik"Ruéd« NiéldjdoüBÉ fiérifia én:» 
cabeza, por igual causa que el anteriorj'íSjWi'
T ií|9b 'yd¿ñ "Í«k í.^A ’^5.^6;691
IpSe ascieníie la cantídád'dclitígo'deseúi









R u m o s -y  eñkdú9t¿VL
c o m í
MMmL
üj.'EfilvecándfeattDi dfé.tQórdtfi)aliánA8e ¿spe- 
Jisah?ádo.de.taft ̂ éideñor GiaBSét iproteja la





^apm^fiep, é.$k|g; minutos .coBi,el
m  4U y.44wdpí.|
é'̂ Úe ik  Bipulac^h ka '^eMiá-, 
do á dicho ministro gn mensaje, feliciráüg 
|dole y recoidán’dole iBútpromesa,
L' ->i¡ u H 'f ’sP® ¡Rmmigmm-:} f-, 'h"*í I t;
J ^.Beihafmmido Id jttntañní(gbapidé(|SitlO|| 
, iacordando celebrar en Zaragoza él -fk
l i o s é i Í L i i q i i e :
iLa cebada que en dicho mes inrbortálfidi Ó̂ Eĵ l'Boŝ ^nfiriictó én ‘ntf^ás yc^Ioetiñesj
..........P0fíninería;qngfietenía,i1|jSW?as, nafrajaa, éu'-fué3.'893;S62>hitok
Viuda'de José Sureda é hijos. calIeiSjira; 
chan* esqniuáfjá la de Lariosi - ,
P u e rto s . '—Por la Dfrecteién gene^ dé-
0ug8|tbúw»ri í-y »ti , J:QKasiIMáb)ícás.:ae hfesefialad.ori'í.dinM ásgl
3^Kífi»i(^¡d^’ganí¡ántón <>j‘^líihdsariei Icf ,í^lfial paSa.ctíebráriaJlubastajde construcri 
fifMai*<»«tf80«ool»rík decaen nuaifá«n ploafieJa» Obras-neeesaria en el puerjto-y 
el gtt|to>dekphÍ)Ueo|||ue>aieiiBpre:las estaî ; de,Ibiztí, dique deíSantq^Cruz-deJl^
cha con deleíte;' ju-- ̂  u ,
Éíoa, artl8(Wíííásquítóéa'«i^b¿í^ 
S^rpretación,||umpUeron su misión -con
en un acto y cuatro cuadros, letra
pecilé, drqg84oJ¡e,ia dáMenads- San Juan 
de Nieva y trozo tercero de la ría de Aropa 
iedp  ̂^insta^ción de boyes de
y ’
.«ÍSogüu,íiparMpq eLpuai'ubjij
qn los'puerto{rfie*£ebe y 
han 7¡egistrad(]kmumeseB 
bu bó& x  *  w W f i í r
ofiéullr^
i'tJapóüV
'-.j OUbíeriiQis, de,¿.t0Íe 8:i Olaseik <todo á»|






G o p p a s
oáli
,casa.d04(f«ím0ri0,í,
r» v i  wJirx «3
‘ ivariédifa én^o«8l9s,MM|ótía;#hól6ré 
l-la fábrica,--iTéÍ0rijbs, dIíf'g;#iaLoeti. á i„ ,  
0(}ída i(ára*ien^éádos.»ttmíloñé3 clásssifj 
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REGALOS.-^'riribSdeeítar^^^^ Yelasco, Alaiaeda deCoMn,
I política'’hidránlica ,̂,
tn ‘ ' í J * ^ "
inífig&
I  ,oyig¿/5i
. í>-L' . araseqpai
hl^áí|i^
De
Reina la maybr alegáíaléiáfé Vlo'a'oAr^s 
W  que la comisión ejecuti
va viene haciendo contra los consaAos.
ttoUÓ' *■ • •■
IaÍ Ía del Hospital de Valencia
un rei^Qlver.. ' v ' - ■ ■'
ji^Bafctiliertfs,htta 4Jéle¿rado'c¿n yariós 
^  petttp de su patrono;
.,|;.os soldado^ faerái obse ĵliiááoB con un 
imicho e^i^aqr^pario y gratiflcaáos los ca-
bo8 ysargentos.
•La oficialidad organizó un banqi|4|e en
el Hotel
P e  S a n  Fei^nftindÍQ / .
6 e ha celebrado un mitin al qiie han asis­
tido ítepresentaciones da los párlidós loca­
les para celebrar el nombraihiefltff de Moret.
Hicieron tíeo' dfe la palabra dialjftitos ora­
dores y se acordó enviar á Madi^ un men­
saje de adhesión y protestar/del catala­
nismo. i:'i '
Al terminar el mitin sb dieron vivas al 
ejército, marina, patria- y CWoas;
De Tendreiuv
. - salió anoch&de esta estación
con veinticinco vagones v ^ o s  entró por la 
vía muerta y al llegar al límite cayó por un 
terraplén de doce metrol/ de altura;
Cinco yagonea quedaran, destrozados.
La vía se encuentra intercéptádL
Los empleados resnl̂ teron ilesos.
¡B en ito  e«|^ei»t¿oiilo!
Los guardias muníÉlpales de Lor'óâ  ̂ réí- 
cm é
iCfíibulo Ee p tiblic^o
^ anoche celebró
cabjcT ordinaria' el Gírculo^Repulfit
Presidió el señor don I êdro Gómez ribaiy 
asmtiendq̂ l̂a mayoría- de 'Itís sócios.
Después .deaprobar e l acta de la ante 
rior^ W ósoe l balance de cuentas que ñor
beguidhriiénte setnrocedió á la votación 
d i  Jwnla ^rectiva, resultando elegi- 
(la la que sigue: “ ®
Presidente; D*. Eduardo Lahitt^te Ricard. 
coS."®^'®— D. Emilio Sánchez l i :
S ’ Merino Lorenzo.
?vAntonio l^éal pacheco.
Jiménez Lópéz;
n é S S
Vo^^l^"°“ Salvador Pérez Marín.
Idem Í m  h [
panocha y don Bernardo Marfil' ^uin-| 
tero (o,) ffttstal, han sido-detenidos'pípr la! 
guardia civil de- Torre del Mar y puestos á 
disposición de la mencionada alcaldia& ' 
B1 « R l f » .—El- vecino de; Alhauidn' el 
Grande José Pérez Cortés (a) Bif, ha^sido 
capturado y. puesto á Ja disposición deípéiz 
municipal de aquella viUa,, que le tenía rfii 
clamado; ^
¡asivas que cobran por las nóminas de T 
.«mtepíp militar y especial de igual clase. ‘ 
Mañana em'pezaiá el pagp dé fa' n 
í«n general.
ómina D E S P A C H O  D E J ^ O S  D E  V A C D EP G jÜ Á S  T IN T OC a l l e  fihafin. J i l a i á
Son Bdn&rdo Diez, dueño de este Aflt5ihitiAíwfA**»%  ̂ J.
han recibidp en esta Administración de f S S i g a ,  eyíndertoá Io1̂ ®siĝ ^̂  Pandarles
«..da Ida ezpedlentaé laajuldda poa 1 ar.deTO dadel..tla,^ °i?£” ’ Í L “ ! * ^  _
Se , 
^Hacienda
en opmbinaeifhrdB tftí afiredSK&tÓ 
á opnpcbr aiplU)liop
A® su cpnyepinp Francisco ¿ofia 
Oahrillana ha sido detenido en Yunquera
Í S  PeSairSa? MolIiE”  í ll2 î ° io^bmo. Ptaa. 6.- ¡ gn lita VaMeptotitttoIdgfflMO. Ka*. 8.15
Ac?tuno,Cue™de-S_.n W ! l I d i d .  g ' o o í y t ó » í L  "  0 "IPQI? H u rta r .—Por hurtar plantas de Mijes, Ronda, Garratraca y Periana,
Antonio Triviño Doña.
|hra establecer arbitrios extraordinarios 
!h dicho pueblo por el año dé Í906.
Archídona ha remitido á |
d e l a í r e g a ! .
El arte pictoiicó malácitaUo viste áoy 
negrop crespones ppr la pérdida de uni^dé 
sua mas ilustres y preclaros, cultivadores’.
Martínez de la Vegay el pintor genial, el 
ue los rasgos^y lineas máravillosasi falleció 
oineq de ,
esta Delegación el: expediente de adopción 
p  -medios para hacer efectivo el impuesta 
le consumos y sus recargos para ehaño en­
ante.
I " p e  h f“ S o a ° " u t  m“  W p T d ;1.7 Z .d d
izcar, para que envíe ¿ertificados dê  d í l^ s fa ^ l  eito ^
toción deJos vecinos de aquella villa c ^  pistola (una pistola
lingo Guernto He„e,.,
~E!dueño deLteestabtocimiemohlmonteosados de pura uva, en calle Tirso de Molín» r nn^. ® mií-
Cuarto id! iS: id id’ y* íJ  ’ ' -
Darán razón en los establecimientos del 8.75
su^toistro á presos pcdlres y enfermos 
Audiencia y del correccional de eistâ  ̂ api-
macjóni'
enalteciólos, méritos'y qp- 
DrinHrtní® señalando muy
npfftbu^ ^“® ®®̂ c“rren en el res-
fíÜr^^ correligionario don Eduardo Lahi-
áÜ ^Eálles i
a/d^fidí^jública.
értó8‘ de andrajos'é' 
% ♦ceñiros- y eorpo-
íacibneé,YttánifeétáUdb (juasn triste situa-> 
AYantamiento que no les j
^ícnrdy después de felicitar á los 
los congregados por su acierto al elegir, 
lenró esta renovafíAri __ ’tobró esta renovación d e ’hersonás para el
DtóS^dP demuestra la
oS P'^ocipio democrático.
tos etalos, J.ea senUdos y
«nato »»s™
P^éferentemente del 
fomento'de 1 »sociedad.y de estregarlos
nivel deJos más grandesxma'estrbé.
; . E l eminente pintor hubiersse conquistado
apiyorsa|̂ , ,si no le dominara esa idib- 
convertido
l^zálczy José González, Gutiérrez, áquie- 
p ‘se les sigue expedientes por' sifembrá d'é 
mutas de tabaco;
i íD- 
en unsincracia que le tenia 
bohemio'del arte.
_ Desde muy joven hizo concebir halagüe- 
iías esperanzas en ia pintura, llamando de 
moao extraordinario la atención sus prime­
ras producciones
W 8 B B W Í „ ;
uú'
encargada de
pwticipsr al señor Lahittete Ricard su de­
signación p‘ara-.el’nargo de presidenta 
ge.. |íC¡írculp. V '
Y.flaée,iíor.tonninado el aqtq, siéndolas 
once en pujutb: y
.V '/jí -  V lA  D icie m bre  
M om brAm iento
Se ha acordado el nombramiento dél
■subsepretaría de "Go-
‘é b a b í i W ^ M I > ’étí
Se haordefiátftfá' JOíCgohjBÍíióáaóiesí
se hallaban en la corte maf§héhA^BüB .
pectivos gobiernos, j , ' 1 ÍDB MAHAíLbfN
' ' - V- ".'V ■' St?3 ' ' \  f '  'GosvooíSojú:a
Díces  ̂que don Amós Salvador p r e s e n t a - 1 ®  fo que dispone al artículo 
rá COT/1od& urgencia An ¡íTOyecto >de Reglaménto de está So"!̂
' “  í?y de alcoholes -basado en el' im*- aifuncía que. él día 9 déj pres6hl-i'/
 ̂paestoúñiéoylaliheítáddét/áfico.‘ 4® H >ch e . é L y p í /
¡ ^Ei d ia rio  ofiCiai'Ae
Era de los pintores que tenían estilo pro-' 
®”® 2?̂ ®® podían confundirse con 
"®®ráp'd0 admirar la corrección déí 
dibujo y el dpMniodel colorido, para com-' 
prehder, áan-Iin Ajarse en- la firma, que 
temanBos ante nosotros un cuadro de Mar­
tínez de la Vega.
No es este momento ni lugar oportú- 
nró para hiíbla  ̂ de sus^dbras ni de su s ¿  
mflcación que lá >jtiene y muy señalada ejí i 
el^senvoMmiento deharté que avaloró.;
.^ste'comignar que áou muy pocos-'los 
pintores malaguefiós que de un modo ú otro 
no 8® hayan aprovechado de sus lecciones.
dicha Administración citase á-Antó- 
[Q Ferea, de Benaoján; Antonio Segovia v 
tóncicco Beliidp, de Campanillas; para la 
jjima administrativa del dia 7 del actual, 
^ r a  la que tendrá efecto el 14, se cita á 
§gP Gutiérrez Peña, de Parauta;. Joaquín 
«  Mena, de Pujerra y Gaspar Mena 
GuiisdOj de ídem.
[e Instrucción pública
.. P Publicado una real orden circular
disponiendo que los inspectores dé primera 
® °® ^pza redacten y envienr al ministerio 
u®i Intimo ,íUna memoria en la' que se con­
signé el resaltado de las visitas de inspec­
ción que î quellos realicen.
gse gepio .pbdpTosOj^yeróadera gloria da 
miaga, viyía'sola y abaldonado en ü ¡oW '‘
: A n d a n c i a
H t íé t ú .  í m p d i H i f t á t e
tb cuartp dyl paradpr óe^^an RAfeel. 
rtA 'Htié;qíp,:al,pépett^^  ̂ ]A'
_  „ -bitación del artista vió el cuerno tendido
*■' "  .r ' fS l ** ™fto. On Tómu»de slogte cortó «
»si-í«o|SoaíffldE(»noiDi(¡ifleJiiiiíosélM v.' ' ■ * , __________
J® “* - toe iá iu o é r e b ie c d i . iS a '"? "
Mqjlha empezfido la vista, de jina causa 
•e eató^amos dAimpiWtante^píír i»s císt 
Inopias que concurrieron en la comisión 





Da declaración del compañero de punto 
fue una débdicha. ^
Sé contradijo veinte veces no solo con lo 
qqe antes habia declarado en el sumario si 
no con las manifestaciones que hacia en el 
acto.
Baste decir que dejó incontestada la 
pregunta del presidente acerca de si era 
verdad lo dicho por él en el sumario ó lo 
que entonces decía.
, Da prueba testifical, en conjunto fué des­
favorable para el reo,
^etirarqos dé la sala empezaba á ha- 
per uso de la palahra el señor fiscal.
Oítáéljpfnes' "
El-juez de Marbella cita á Bartolomé Cla- 
rambnte Nuñez. %
f presidente de la sesión segulaíftlí da 
esta Audiencia á Antoídoí-Ortiz Repiso.
yr.,T^  ̂'̂ ® * 4^® Píanciséb Cbfpas-
vViUar y Diego Plorea-Mora\
y,«i ^*^®a’de lasfalcáldías dé'Torrox; Be-
naiauiv y Casares.
—•Requisitorias de diversos juzgados. '
H e g i s t F o  e i v i l
Inscripciones hechas ayer:
Nacimientos. -A ntoníólfSiínul'órez.: 
Defunciones.---Eloy Herrera Ruiz.
-Matrimonios.—Ninguno. ,
. jTozoana Bis sa^TbffibiiiMto
Nacumentos.-Raf^ei Lozano Barbero v 
Concepción; García-Molina. I-•>
Defunciones.---'Juan Cosme Torrente, 
Dolores Molina J ’oledo, Carmen. JolimRauta.
, Q o M e p n o  m l l i t w
HerVípló &  l|Maz|f pará máñj&ia: 
Parada: Hbrbon.
Hqsjpital y provisiónes, Extremadura. 1.® 
capitán.
Pj|» José CilíJi|íiéa^,«]®abglí
gos y Joséfa Casermeiro líavarra.
Matrimonios.---Ninjgmo.
TVT .
, Nacimiw4os.;r J9 SCÍ& Gutiéwefe 
T i f% “ ®̂®“'4s.-^A^ígo Ibáñfel G, 







Rélacíén nominal de 
han seXvidtf en'las Kría
Todbs ____ I .̂ “ P^sto de por si odioso, lo es mucho
'fúnebrí.Hd‘jií<ÍÍAyX'o'''iJ;:fl“ f?-H®5 Jas intoleraMes ¿innúmeras tro- 
íunebresjd ŝ^p^ ŝ, áófjpeliaa^Jps encaygadoóAé fa ,ijecaudacÍ6n 
i tAífen'al' óúBlícó peor mil ^éces que ioscbstéitóos' iehtá áel I
hoy i
s disposiciones: 
acando á stüjastá l̂áá obí'áá
tera de Castellón á Tarragona^ _ 
S^uesto ês de |41̂ 319 ptas. y las de'-'li'an' 
Vicente,a Alcoy y Yeela, Gistierna>áBW- 
qumosy Bopâ  de pue^gano, á Saldaña y ! . . .’4é Dící^m^re de 190h.—El Se­cretario, Enrique Caracmt, “
re-
' Dev.áleoholés.': " - -j
El Gobierno ha prééentádo tuf r̂oyéfeto- 
ae ley sobre tributación ,de alcoholes que ] 
viene á destruir indkectá'ménte baái todas I 
las ventajas coheedidás a l Vittb esjñifiol. |
^raeibnes eífectuadas j#oí lâ -míiiOpóraeibnei» 
día 2 .
INGRE^S
l(4®®’̂ .^íe un fie- 
’ri ácó||id dé paciencia y de- 
.íw í  4^d 4e lo
í e S í r e S t ó ' l í ? f i i S ^ ^
y e  q»vBi|erte del ilustre Martine^ í M o n t e r o '  AguiíarVid. id.
y C ^ ó . APÍohioAtobMarlihéz,, reéinplazo
los indiyldos, qqe 
de Sánidáfimi- 
dispuesto el 2 
, , , pertenecen desde tal
fecha a la reseíva de'dicha brigada, y co­
mo tales individuos de ella han de pasér  ̂
las’ révistas anuales hasta que sean licen- 
ciadqs absolutos; no pudiendq cambiar la 
residencia  ̂oficial sin la autorización del, 
^Excelentísimo Sr. General del primer cuer­
po de ejército, pues de io contrario, sferán 
llamados, á servir, en filas cuatro mesesV
Soldado Francisco OIkedo Tortosa^. 
emplazo 1893.
Id. Antonio Jiménez Cai-rais, id 1894.
Id. José López Martin, id. 1895.
l<a fnneldn  de 1 »  Fifenaa
fuñeión áe' la prédéa efecíaadh anoche í 
6fl6l toatrp asistió lajr6jiQa vías in- 
*mtas María Teresa ó I s a b e l , , ’
^ r e g r e c b , del, iPardOy donde pasó el I 
lade caza> asistió tambíén eLtCy. ' , ’
Los artistas, que desempeñaron admira­




Censos . . . , 
Huecos.;. . . .■
Total
Nosptros que nos coütátibs éhtré lbs pri- 
lerdé admiradores del gran pintor málaci- 
‘misma el | tanp, nos asbeiamos de todo corazón al due- 
' ' i le que nuestra ciudad experimenta. 
.¡Pesétas. i ■ ■ *■
I . . . ■ • *
A  las cinqo de la tarde sé Ña verifléado
a daeér álguha óBjéccióá á íóbor aquél dé- 
crqtado. ' ■  - ■ -.
ichosa España el día que tal impuesto 
4®PP̂ *'®̂ ®a y con él el cortejo de emplék- 
más ó menos presidiables. 
elvipndp,-á; la causa de.hoy, referiremos3.699*05?, «^u^wKBi iaree sena vejáfiL— , , ,  . , ^ ---------------------
' 186*50 • ^aDumación dej cadáver del llorado ar-j® ^eeatroq l̂eetores el hecho, de autos, para 
831‘f 9 '*pta>,enla necrópolis de San Miguelj de-1 ’̂ í̂*o®Dniento de causs^^íueda juz-
126'0o ffl̂ 9ftIfáBdose en el triste acto de modo ine-1f  fio'^dría hacer bien por ,ól
45‘ÓO ®í hondo séntimipnto que la muer- j ei^oj^paes el tribunaf del j uradó;’
PAGOS
I-
Los conservadoress formularán; una prb 
testa-por no llevarse d/Jos presupuestos Id. Matadero, 
ciertós aumentos que jáiého partido coAsi- i Id.- Garios:
Spera indispensables.^/ - 1 S é l l d s , . v  . sJ
Clolieyiníadox'es | Premib* de ébbranza d« 1 artitrib
Mañana iserán firmados lós D^mbramien-f i espeé|áciilljs., . 
tos óe.Yaríbs gobernadores, entre ellos ioS Alumprádo de Barrios, 
deMálaga y V a l e n c i a ; . * ■ : iMaíerial de bomBeros;
♦<S1 l ib e r a l »  Carruajes; ^
fo h £ íJ t t e l l í Í ^ a ‘̂ df  ̂Asü¿ dTnifios v  "lO ro^r,qti:e,<bajo la dirección'del nuevo Teleeráma ’ ' '
mims erxo pendiésemos retrogradar desde D e s S S m é a  ’ ' ' 
las postiimeriás de 190Ñ á los comienzos •. •, •
- " , , « , 5 óe por «kradd mcOu. m J u
I tpciones del prte,del periodismo, de la cien- 1  cierta clase de delitos,
cía, dé la literatura; y, cuantos se honraban [ P 4 ®̂ de Aj^iJ del año pasado e
1 ®adé](o Rafael Rivero Toledo ^)M?/aróaíé
Jorn'áleá de'Obras* públicas 96^*00 a i se






eb- iéLprimer punto de consumos 
de lá plaza, cerca, del fielato llamado de los 
cerdjts, (Palo Dulce).
E| jonsumeró José Moreno Gutiérrez afo-
ercancía y exigió al RivérO la cantí- 
3, treinta céntimqs . pqr la introduc 
el pescado qué en ‘los cenachos ife-
ról 
jdád|.
V.., íAPot diversos coñeeptos han ingresado hoy [cíón ¡
9*50 j én festa Tésorería de Hacienda 375.047*46 J v^ba
Í3 ‘0 0 |**^^ *̂**' ~  l^'^^élmamfeétó a l dpi p inchóle sola-
Jb0 ‘Q9 Én esta Administración d® Hacienda se 
l ‘3b Dan recibido yajias denuncias Ae censos 
para su redención.
de Morqt ae nos metieron en Casa todas las
congregácioneli 
los demás países





El dia 7 del actual y ante el Delegado de
TotalSe oóápa también de los acuerdos adopta-|í¡xigtónciá i. * 
Job poFlos nuevos miifistros qn.su primer 1 ®í •
bonaejo y jiísga que alí modus vivéndí es
3.135*84
1.758*40
Manto ̂ 9  peco ói nadá d^e  importarnos 
pues t<rfo Ib que puede besultíir. es que 
bueatroá'vinos no entran éh-Alemania.
- Reapî to al cstableeimlento de úna fac- 
» • 4é MeliRaí no lo juzga asunto Je
*'“ 8ce|aental Interés;
Reiifincadose al nombramiento dé gober- 
aaor dé Barcelona declara que se debe: es-
Igual á , . . .̂  
á-que ascienden los-ingresos.
4.894*24
D e  la  p r o tib e ia
Hacienda se reunirá la junta administratí-1 réci 
va para despacHar varios expedientes por I empi 
contrabando de iabacb. f dérd(
Hoy han pércibldó sué hábérea las clases i Li ' ^
menl|ftHevabá.veintey cinco céntimos, que, 
era |b‘.único que podía entregarle.
N ^ e  avina4>ello el Moieno-Gutíérrez é
intentó decomisar la mercancía y al ser re- 
®oii?|^ido por un sujeto que acompañaba 
ai BSírero se trabaron de palabras y á poco
ql infeliz pescadéro, de manos  ̂del 
Ao de consumos ,̂ un. balazo en el ojo 
ó qué le ocasionó la muerte instan- 
tinte. . ' . . ■ ‘ '
Aclaraciones déí procesado ha nsidó
I^- bautista Moreno Moreno, id. id. Am- 
'bos con residencia en Nerja.
Soldado, Luis Bernal Pastor, reemplazo 
1894. Con residencia’en Alora.
.M* José Carabafe Chacón, id. id.,̂ CQn *
sidéííciareirEsleponá. ' ' "***^-^
_ Jd- Ereupiseq López üjsbanoj id* 1895
Con iésídencia en Monda.
Id; Manuel Parra Gil, reemplazo 18’95.
, Jd. José Delgado Montoya, Ídem idem,
Id. Manuel Cabrera Gil, idém 1898.
Id, Juan Carrdsco'Garcia, ídem id.
Todos con residencia en Ronda.
Id. Praeisco Péíez Pérez; idem. 1895.
Con residencia en Yunquera.
Id; Sevarino Ramos Santaolalla. 
id., id. Con residencia en Algarrobo,
Id Pedro García Valle, id. 1896.
: Con residencia en Benaoján.
Id. ,Emilio García Torres, idem id.
Con residencia en Coin.
Id.! Antonio Mata Vergel, idem 1897. 
Cabo, José Sevillano, Heiverá, id. id.
Id, .Emilio Villalba Castillo, idem 1898. 
Todos con residencia en Velez-Málaga.
. Id, Gayqtano García Hermoso, id. id.
Con residencia en Tolox. •
M. José Manzano Giménez;- id. id.
Con residencia en Campillos. '
vapor -«Sevilla», de Melilla.
Idem «C y a  San Antonio», de Algeciras.. 
Idem «Diana»,-de CartsgBflsr 
Idem? «Adela Roca», de ASicáMéi. f  *'; I
Idem «Praucé»,,de Válenolte , ' ;
^  l̂ iaúd «Ntra^ Sra, de los, ^medios», de * 
Torre dej^ar.  ̂^
Idem ’*^áaddeA'límufiécar»“, -d e M ^
-i" 3®<3iJWé P»|bAOHAttOS 
Vapor «Praneé», paira BbénOs -Aires.
Idem «Cabl^pom», para Manebestier.,,
- S,^ ,^ | 0Dy , gar^ Aimeri». ..r
Reseisaoiáflcaftaáeúiejl día l.«: ■ - 
25 yaciinioáy3tern§ras, peso 3.365 Mío»750^ám<Mt
n . o r s s j í á ”' 2W W O.Í60»».- 
8. « t a  a W “ °  * • ’  • ^ '? *
Total do pesó: 6.051 küoaSOO «tóuoí'. ' 
I^tal rócaudaiCÍot pesetai 6é4;22 ^
Roses sacrifleadas en el dfe2t 
3uyacuna8,precioUlentifado(K 1.70 ptas. ki. 
o terneras, » » '
47 lanáireŝ  > i
49oérdos. » »
i-i ru í K
AeoaadaoiÓn obtenida en eí" oía 
gor inhumaciones, ptas. 174,00. 
Por permanencias; p ta s .’12 j60. 
Pqr.exhumaciones, ptas. 00,00, 
Total,ptas, 186,50. ”
4o ayo ]^
E l mercado está en oalma. ' . ^
S s p e e tá ie u lo s
TEATRO OERVANTESi-Gompañía c¿
Funciones para hoy.í-(Estreuo/«?ÉSW-'’̂ ' 
®ai qel umpr» y tLa conversión de Mañara> , 
Entrada de tertulia, 75 céntimos; idem áé "« 
paraíso, 50 idem.
B o le tiis . O f ie i a l
Djfi dia ,4:
Pliego do condiciones para la subasta de
TEATRO PRBWIPAL. -  Oompaliía oó.
nbéOrRrioá de Enrique Lacasa. '' " ''
A las 8 1t4.~«La fiesta de San Antón»!
A las 91x4.—«Mal de amores» '
A las 101x4.~ .E 1 húsar de la Guardia».
generial para cada' sección, ‘25 '
de  ̂El PoFüLiJK
Rostaiblaipldo.—Se - enéuentra com­
pletamente fé^tablecido de la íesién que su-
jPfirar hasta ver si surja expontáneaménte.'i Hiónimstro querido amigó y qorreligiona- 
Aagura también que lá'transformación ~®®RftT 49Í.í*ozo Gallardo, correspon
impuesto de consumos se reducirá á 
p  el Ministro cónsiga de Maura que su 
|P08ición se concrete á un discurso de Os- 
'y una votación en contra, para tapar la 
M coa dulcés á los liberales.
|< ̂ " “ a, por último, que bien examinada 
•pasta de Madrid, uo.es tan iiegal como
X^a A l e g r í a
Granfrestaurant y tienda de vinos de Cí- 
píiano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe-: 
•fitas 1^50 en̂  adelante. :
A diajrio callos' áiki Genovesá" ágeselas 
to ración.
está ‘éasáj cobiereis bien y bebe- 
;• ¡fifiía exquisitos vinos. ..
4* Alegría»., Casas Quemadas, 18.- -
sal de Bt Pofolar en Antequefa.
Dudante su enfermedad ha sido visitado 
por numerosísimas ;^ersonas ' de todas las 
clases sociales.
Nps alegrampá vivamente de su total 
restablecimiento;
Ta^lfAfli.-T-LáS táfifaq. ide arbitrios ex­
traordinarios ' elaboradas -'por lés Ayunta­
mientos de Benalauría y Casares séballan 




EL CONDE DE LAVERNIE
 ̂—Lo doblásteis y los guare 
di(5 1a marquesa jndÍeai|do el' 
ropaje.
Úpi8 eu ese bolsillo,-r-uña» 
Ejlsillo derecbo debajo del
EL CONDE DE LAVERNIE 99
El arzobispo .suMa aquel dil 
bezwaja y sin, despegar Xos b ‘ 
“̂ 1“Greo árijitil pr^guutaros,
vio de |)alabras eopla ca-
9s.
■repuso.' el rey,-^si habéis
secret
- •-- ■ / ! ' , - '■i’»*iViWWfWirTtowMf«»MWPWCp
5i m ata-calenturas
feibit^da9AlAa|614'6<i5|ilzSte:e
médkos lolecetáb'y el’púltfico léprédamá 
el Medicamento más eficaz y polÉkMSe con* 
CALENTURAS y toda chsc de fiebres 
Nii^na ptepatadén es de efecto
'* y seguro,...........
.nnl»íÍB la oda 3f;pésetas. Gleiiíra|,í
M c ^  de Torrlios, jAn. S esquina
U K O  Y
F A lB R IC A Ñ t^ E S  
I derechos pagados; á ptas. S»
AXrtCpj
los ocL
a deilfiJbfi litró& ■
oioRtros á ptas. 114 los 
*i«ALAM EDA, 2 L ~ 5 Í^ A »A
„ 'o á 15 céntimos b o ky0,75
A C R U Z D E L  C A N F O  .
t e á  ' s e
® P b a * t «a .—Pasadoque sean diez días 
se efectuará en Torrqx la subasta del árbi- 
trio de pesas y medidas.
ígpaL í®cba secélebrará también en 
dicho pueblo la subasta de arriendo de cóñ- 
sWP§ VÑim  ppriodo de cinco años.
CEaráo d e  b*ellet|i0 .~Por hurtar be- 
Ilptas en el monte denominado E l Duque,del 
termino deXasares, han sidq detenido  ̂loS 
yecibos de Genj5§uácil Diego León Ocaña, 
Diego Goméz Herrera y Francisco Ruiz Jt̂
- d o ^ lid a d —Según pártícípa el go­
bernador róilitar de ■ Almúbemas, durante 
la éegunda-quinceha de Noviembre la salud 
pública ha sido satisfactoria en dicha plaza.
d e  a n i íp s . —La guardia 
',|piyil 4e,caba|l|eríad9l pués,to-de Autequera 
•ha deíip^wadé cu t̂o  ̂ ve-
émoS'Xde jBobadill'á, Juan Segura Ortiz, 
Máñael Soria González, PéídrO García Lu- 
11X06 y José* Cubero Ortiz, loé Cuales care­
cían de licencia para el uso dé aqbellas.
" 'A p iñ a  In tepve lild a . —Al vecino- de 
.Tolóx, FfancÍB(í6 Puerto Gil, lébá sido in- 
lerVenida uná escopeta con la^be poco an­
tes nabía éstado cázándo; sin ténéiJa ópór- 
tunalici^a.
-D eúm iB lón . -- sido dete­
nido F-i^claco Saníaella Férnández (a) 
tlancQ, áutor del búftd. dé 4®,s cargas de ra­
mas dé bM ias prbpidad dé Mfjgaél Santae- 
-lla'Diediii. 4..‘
por
la alcaldía de Vélez-M^ga Mamiéf llégifo
confiado á otras personas él precioso documento. 
— p.0, señor; A nadie. í
lyuestío gabinete tendrá—SfupcTngo que la puerta
buena cerradurâ
-t-Esla es la llave de ̂ i ari^Epo, señoíá.
y#Abfis b,^^dQien todos los cajones? 
-rĴ pV̂ ena cajones, ŝ ndrjl̂  V 
—¿En’tddos los éstanles?
•7jjTAmpoco llene estante
■rr5|épr^- lo ime tiuyieréjilpero eqe j‘'caso que encerráis 
en élvuestros p3,peles. §  .
—Sí, señora; pero no he-encontrado; el que buscamos 
—murmuró el prelado sudando á mares y próximo 'á des­
fallecer. r . '  v';,"' ■
-rSp'instruirá jma sumaria,—exclaóió el rey viendo que 
la cólera dé la jnarque^^ se J^efugiabA’ eu sus afilados de­
do ,̂ .que castáñeabau. 1^03 contra o^ós,—y veremos có­
mo de un armario, cuya^hÁye guarda cí Arzobispo, desapa 
el documento más irn^tánté. ’ ■Av/«7n-%v\X á\Í A «] 2̂ ^ .ííi.í.̂1 ' fili .-m
rece
riSéñorIrrexclámó el j^éladbá qu'iéu asustábah los 
resultados de tal surnaria, ;. '
rr̂ IjR,b.éî  concebido sospechas confl’A algiuep?—pre-
—Por Dios, señor; y vos, señora...—balbuceó el itíféliz 
conociendo por las proporciones que temaba el ásúníd * 
que le tenía más cuenta confesarlo todo; Cada uno ’tiéhe 
en este mundo sus debilidades. * ; ^
í-r-Es-ciertOj-ê dijo el rey.'o v .
““peamos la vuestra,—añadió la marquesa, 
lo distracciones,-dijo el prelado con
toda la resolución de que pudo echar manotiéU aquel mo­
rr-Estofs un defecto, pero no un virio; supOügo isiíü éui-
bargo que vuestra distracción no llegaría hasta el ptíiíito 
de no gupdar el documento, -puesto que nos habéis moé- 
^ado la llave del armario. Dadme esa llave,-^ontiüuó el 
í*ey,—y enviaré al momento á mi confesor y á * Bóntenitis 
para que lo registren.
—Señor, permitid que concluya, üe tenido el hímor de  ̂
decir A v .^  que padezco frecuentes distracción^; esto 
hace que desconfíe ¿ de mí mismo, y que para m  nerdér
cosa . alguna, haya adoptado la costumbre de,..
—De guardar cuidadosamente todo. *
—iOh, no señor! jamás guardo la ménor cosa.
Luís costumbre! curiosidad tengô  de sabrî ... dijo
irimi^^^ sé todo,'^exclamó la marquesa con accfadá
i
p t
guntó la ^rquesa. 
señora.
—La señora marquesa—continué arzobispo,—ttenfe
trecuencia sus papc-
--Si, e
—¿Contra alguno de vuestros secrétafíds ó̂  clasificado­
res? • y ,
j^ N o  pfecl^ameÉ'tq. ^  ' ;
^¿Contra ¡quién, entoncesf ¿Sil nombre?'
—Désbuttes.
riyMandadle comparecer á nuestra presencia. ' 
r-̂ río fofma ya parte de mi servidumbre.
—¿Y era ese él encargado de vuestra biblioteca, vuestro 
archivero?
--go, qeñora, era uno de mis ayudas de cámara. 
—Decid dónde estaba guardado el papel, y confiaré el 
asunto al teniente de pobeía.
Jja Jji^Dación del prelado aummuciija a caaa moTrmnt,o.,^i ació ' inñeñtab á d níó 
-Explicáds,—(fijó él rey.' '
—¿No habéis oido, monseñor?—añadió la. máfquééa.'
una gran bolsa en la que guarda col 
les, su labor, y hasta su pañuelo.
—¿Y qué?
fi^^^^ s^ora marquesa es el método, el orden péfdobl 
—¡Acabad!
Pues bien,yo que no tengo bolsa alguna, guardo sié^^ 
pre en̂ ûn mismo punto cnanto me interesa;’
—¿En donde?—dijeron á un mismo tieinbo'él rev vfe' 
marqesa.  ̂ ^ J
—En... mi bolsillo, murmuró el arzobispo en voiz tan 
baja que hubiera sido difícil comprenderle rin el geáto iin* 
perceptibe en que acompañó su frase. . ?
—¿Y después del bolsillo? . . J i j
—En el armario.
Pero antes sacareis ej^objeto de la faltriquera? ^
■"~ii lUlCR* ^
-¿G om or




sentarse de esta ca­
pital se ¥ende todo el 
mobiliario de. una ca­
sa. Informarán,Gaona,10
m  PRBNblOEa^Se ne
i ARBERIAy Peluque- 
[  ría de Antonio Ra­
ya. Galle del Mar- 
qués¿ 14.
Se admiten igualas.
CARNBOERIA de Do-, lores Monge, Plaza Albóndiga, 14. Car­nes de Vaca, Terne­
ra y Filete. Peso cabal.
|_fSe encuadernan to- 
mos de la «Novela 
Ilustrada á 80 céntimos. 
Encartonados á 75 cénti­
mos. También se encua­
derna toda clase de uo- 
velas de periódicos,  ̂
En esta Administración.
Fa b r ic a  de hormas, ventas al por mayOr y menor. Se hacen á la medida.-rSe Tende  
le ñ a . -  Pozos Dulces 81
ílsOMPRA y venta de 
I  \ maquinaria usada yA. _ Aa ’TMA'fOa
I a b r ig a  aguardiéb- 
tes de J.Ghacón Ga­
la, de Cazalla.-rRe-' 
presentante Málagía 
M. Ambrosio, D. Iñigo, 7.
Gutiérrez Díaz, Plaza 
de la Victoria, 27—: 
Zincografías, foto- 
■ grabados, Autoti- 
piaŝ  Cromotipias, etc.
JlGÍÍIPIOA prensa 
ie dorar á fuégó





PAPEL para env^ver. Se veqde á-2,50: pe ­setas la arróba en la Administración 
de El PoPUiiAB.
i B alquida unlopql pro-
' conquista,Jl.- Darán 






U . . ................... .(Krause) Se vende en ■ buen estado. Agus­
tín Parejo, 11, imprenta.
D I S O
r  Se alquila un piso en 
calle de Josefa ügar- 
te Barrientos, núm. 26.
■ ̂  É venderi dqs piemas 
botas de vino; cabidn 
Ijquince arrobas,-vina- 
oas.^Darán razón ca­
lle de la Trinidad, 63.
8 E  vende BerUna Ola-, 
rens, buen esmdó, en­
ganchada 6 sMóngan
ChariAcerá Qiiíadniíue
' dina, 41, cochera Unlor.*̂
YT1DÁTAÜRQ}I40;^,4q 
11,, LAPM TIJO  por 
V  ̂  Auríefiro Ramírez 
^  Bernal (PiP^^T.)— 
Precio: tres ^att«;eu esta 
AdmipístrafflÓU-Tr
a "público visite uaestra» aueursaieT 
" •  “  ■“ ’ d OMÉSTICA BOBIKA CEHTBAl, _ .
la yaiattia qna sa emplea nniversalmente para ̂ ^ **^¡"«** „  
(•UiA.rwd.rop» Uwiw, ptond». d. T.«ir y .trs. «ladtaw,. M m  108 BWdelfls i  PrtM  2.60 8effiiiiiales.-Pltla8g el Ctttlo  ̂fliSttafle qae se te latía
l A  c o i^ ^ M in ra li rU  S in g ^ ,
í i  *9lir €i P i í Q  f t y  Concesionarios en Espafta: ADCOCE y C.“
i J í l l  w U S W E  fe*acwLX«almis mas. l a  P x o -v ^ a ie la  » t fá , la f fa
"’̂ DlscONFrAD" DE LAS IMITACIONES. <«r PEDID StEM̂ KK
» o S » A 7 » y ’€ á » e ^  E sp in e l, 9
■VEffAEE-MAId.A.»'A»‘ g» M e^eadegea. ■9 " -
É n  l a
« e '.v e n ie
tKK:íí í
d^; elite d } a ^ o
ir R r r o b u l j '>>
La Emulsión Marfil Guayacol
M. a ? "  GoSÁm,-pri.c.pié • ¿piad.
sentérica en'sus'primeros, perioíios. , ; . i
pásame ausente de esa preciosa encuentra restablecida en alto
_____ _ n .  M i  n m  « t j l « i O  0  w m * . « •  0  m  »
Bicicietús y  Motocicletas de la renom-
brada marca «W A N D B »É 5R ».-P^^au„8e Catálogos y precios
.. T • -k- . .iSi • ITT
lisonj^os. b se dSla?S de absoWta n ec á ^ d  'télíer consWncia
manidaddoliente. Suyo Rectísimo S. S, y comp ÍGOirroaUO Castilla»
Antequera y Dicietnbre 1892.  ̂ ..
á SU representante «n ésta D. JULIO THIES.
C a l le  P o n  T o m á w  H e g e d ta , g7
A .  V O S S .— S e n r .
S A R S T B D S  (A le m a n ia )
La Fábrica más importante’en Hornillás y Cocinas económicas 
nará «as, léña y carbón ó combinadas para carbón y gas sola­
mente.—Construcción sólida de hierro fundido y forjado.
Pedir precios y Catálogos al representante general para Anda­
lucía en ésta D. JULIO TflI ES. ^  .
O d lle  P o n  T o m á e  Hei»edla>_27
El vapor alemán 
«a tS X l»
—«iiiswrwrniTir saldrá el 7 de 
Diciembre pára Génova, Lior­
na, Ñapóles, Mes8Ína, Palermo 
y Catania.
Para carga y pasage dirigirse 
á sus consignatarios Vicente 
Saquera y Ĉ *, Ajftmeda^^33^ 
El vapor francés 
« U R P A »
______ir____saldrá el 7 de





Capital SociaÜ l ..  
Oapantías deposita
Esta gran sociedad
.0 Onerrero (Sncegor de _ M U T ^O S :S 0 B il® í V ID l  
r é í lE & M N C IA iL i lS -
¿ r 8 % S ^ Í 8 9 W ^ i " .1 9 ^ ;  • ......................jmONin DB.SE6i)RI]fr
jJ.vnmAEM BILBAO
100.000.000 Ite R a i l
[a».. 50,000.000 dsPtas.
de flonzAlez Marm).-T-uorop«J«»°'. — — -
111 PlOfllí »E FEWE El B pi®,
\
jiisia gra  sumcuau ̂ spañola es la  que se ha creado 
en el mundo para el nfeocio de segmos con mayor ca­
pital social, o frec iendo je^o  garantía im port^tísim a á  
íA hí4« dHitunistrada Dor el Banco de
L A  B M l - L O C K
e^ ib ir  americana, con escritura visilMáquina dé á&ibi ble desde la 
primera hasta la,última letra, último modelo 1905.
PRECIO: Francos 6 0 0 .—Franco bordo Malaga. _  _ 
Dirigirse al representante para Andalucía en esta D. JULIO 
THIES, de 12 á 4 de la tarde. ^ a-v
Calle P o n  T o m é »  H erea im » 27
ici b i t-JNaz i g «it l s i l, irecieuuuiuymu -  -
Le em . sus aseguradores el s *  ^ fim m stia a  por el a * M  e
Para carga y pasage dirigirse ? Bilbao, bien conocido respetabilidad y concepta,
sus consignatarios Vicente < Sub-director p ara les  ramos de Jncendiosy-á 
Saquera y C.*, Alameda, 33.




Extenso surtido en lon^izas, chorizos, mor- 
cMlas, salchichón, tocinósimantecas derretida y 
étt'oella, lomo de cerdo y todo lo. concerniente 
al ramo de chacina á precios sumamente econó­
micos.
El vapor slemáu ? 
«C A P IJ A »  .
___________ saldrá el 9 de ¡
Diciembre para Hamburgo, di-
recto. . . .  'i' ■
Para carga y pasage dirigirse | 
á sus consignatarios Vicente ¿ 
BaqUesa y C;*, Alameda, j 3 ^  | 
El vapor trasa-;-. | 
tlánüco.francés | 
.. I^ o u lo u y a  | 
saíáiíi ér'4dér actual para B£e- 
K lilla, NemoiKS, Orán, Cette y 
i Marsella, con, trasbordo para 
I Túnez, Palermo, Constantino- | 
I pía, Odessa, Alejandría y para |
I todos los puertos de Argelia. |
I Para carga y pasage dirigirse j 
I á su consignatario don Pedro i  
I  Gómez Chaix, Plazá de los Mo-
i sxn li k^   - M^íti- 
mos en esta Provinciaf d Im IGü EI» WíMZ ENCISO, ca­
lle de Pozos Dulces, 2̂ .-|Málaga.'‘
OPTICA YlRELOJERIA
:
o . NARVABZ, ííueva, 3 .-M ALAO A
I garantíza la oaÜdád y ípeso de los artíoulos que 
expende esta casa. <
ros
Se i
Esta casa es la que mílá surtido presenta ©n relojes de pared 
•- í con ricas tallas y desperftidores á precios inducidos. Gemelos 
I  para teatro, campo y malina, termómetros, barómetros, areóqie- 
“ t rtros, lupas impertinentes '̂etc. Lentes y gafas con cristales Roca 
i- l- n»,iTvw»>.a ‘n af̂ marinmia (La firo. chADadás de oro. niQUol y concha.
Hs itiás V E L L O  soiamente con el use del
qtt« ^ t r n y e y U i ^ r a  y Sraer-
üiúcaniente por erte „,p̂ i,asta con el primer xiso. Olot
resultados B. M. Ganibad (qui-agradable absolutamente p„a uso de U cara,
ññcó)« i6, Rüe Tronchet, París» âíide oara bonibrcs, pese-
pesetas 8; para el cuerpo, cu Barcelona, droeue-
|i5 ,0. Se nonSa%o anticipado ensillos.
íumerias y (^acias.
l-  ju i »  mo ,vuu
El vapor trása | pr mer y r duras dOiO , ap a ,. u q.ne , 
‘ tlántico francés | Grandioso surtido en reí^jes de oró, plaqué, plata y acero estile 
______ f • ifive i'n .a lB  i ntievó extraplanos de8d|l los más, Económicos álos no más alte
deo y Buenos Ai^s. L  Cadenas de todas <Sl|Bes y artículos de platería.
Para Cáxga 7 | Depósito de los relofte de pr^isión LONGINES:
á su consignatáriO don Pedro 
Gómez Chaix, Plaza de loé Mo 
TOS, 22. '
UEVO barato de.Cames de | 
vaca á 9 reales la libra, em | 
limpió, y á 7 rs í con hueso, I  
Ternera 12 rs. y Filete á 13. | 
Calle Zapatero núm. l  (esquina | 
á la plaza de lá Albóndiga.
H Cura segura y pr<a l i lC O R  I »A P R / ““
negrieice los dieutee 
Dej^to-em toábira
UPMADE
^Üe la A n có u ia  y 'la-©lQ**Q»i« por M
^í—El meifla* de-los fmaa^iaoaos, no en- 
l'constiÍM., _
' b s V a d o
r im n ÍÁ n Q  bajo Ja V I € J - I | í A » I  ■
r U n G l U l l d  e B A M C E íS. ,,í, n O T E ,  una F E M S IO W  pagade|% á los
P n n e l'U m r a  ^líftños con garantía ondJBso de íallecin5Wto.
COnSlltUye^BOtoovWen^^^^^ O i f O ’DB F A L L B O ta l^ T O  por, J e l
A S iB Q U rH  contra-seguro, sin exam ^ de m é^ ^ . ,  ̂ ga^g sólatoefite con facultad de
Recibe
Invierte “ “ vS pr1Ts“g2 S stidqs ?k ín o #s
D e p o s i t a  todos los valores en el de Septiembre 190b, 350
'Há realizado Sii‘í89.Totód¿ ‘s S " o iM  L  í
1 nDTwrirp A \r TVTÂ IMPORTANTE MÜTÜALIDAI) de este ̂ ónepo ES la PRIMERA y IM F ü K i^S l a  r iU m u n  y  las provincias de Málaga y Almería
P r o a p o o .o » F K g ^ » i g í^ - , - —
n
Hacienda “El Rompedizo»
-__ - m. ■■ ^  ^ '
^4
• T é P i m r i p . d »
Leohe deyaca á 50 céntimos el litro, entregada á d w  « ^
^^‘*^ Í“S S i ó n  del Establo, oonstniido ̂ ^  los^aátos
mos adelantOs/su higiene, luz y ®8“® primera utilidad, al mistiio.
R e p a r to  A 4q*?i^U I^. W “ *2^^1*rS6iVhró^^
y ep A R B .O ^
a e r T IFIG A D O S  de
t'lÓRIG'EN.-r-Los certificádos 
-d e  origen Párú Bélgica se 
hallan de veptal^ál precio de 2 
pesetas el ciento en la impren­
ta de Zambrana Hermanos, oa- 
,lleAgú8tín Parejo^ 11
A  lo a  p rop lotfirloO v . ,
Be venden escalones, guardi- 
has y adoquines; se hacen ado­
quinados, émpedirádos y arre- 
icifados cón personal oompe- 
íteiité. Sé garántiztfn ©stas obras 
dejando depositado el _20 pr OiO 
“dol importe de las náismas en 
poder del interesado.
Los avisos qn> calle^ Prolon?
Para
si sábes qu^^J^e 
íó que quiero
chiquillo yo n^b^ Iuag^* '  ' 
Piteríadéí OmSomo*'
100 EL CONDE DE. LAVERNIE
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do téügo necesidad ¿é encontrar una nota ó de consultar 
un docuni^ntoi llamo d mi ay uda de cámara, y büscaíaos 
an¿Í)OS el bolsillo que llevaba el día de _que se trata. ̂
A pesar de ia-grfivedad de la situación, el rey y la ̂ mar­
quesa no pudieron contenerse por más tiempo; cruzáron­
se sus miradas, dirigiéronlas al prelado, en cuyo rostro se 
Teian los siete colores del prisma, y al figurarse la colec­
ción de bolsiUÓs llenos.que ocupaban eLarmario del arzo- 
bispo, estuyierop-á punto de soltar la carcajad^ .
Por fortuna el rey no reia jamás, y se mordió 1̂  labios
hasta brotar sangre para no sonreú^e. La marquesa de
Mainteuon acababa de oir á su dueña, la; señora JNanon, 
que sé abandnnaba á su hilaridad en el coiredor vecino, 
y tuvp,que. apelar á* toda su fuerza de voluntad para no 
li.3iC0i? ’ otirQ tdillto» : j .
El prelado enjugaba el copioso sudor de su rostro con. 
la «sperúnza de: que\lo5tóinarían por lágrimas. ^
.«Pues bien,-r-dijd el rey,^recordad el bolsijŷ ó que fie-
vábais él día de la ceremonia, y buscadlo. _
—Así lo be hecho, señor; peto él bolsillo nó se ha en­
contrado. '
—¿Y el ayuda de cámara? ; j . j:
-^^ace un merque Salió de mi servicio. Un cnadóme 
ha dicho qué el ̂ Caro vendió muchos calzones mios; per­
donadme) señoCjholsillos quise; decir; y aquí meteñeis 
anonado, desesperado; hastae creo que me volveré loco.
Y diciendp esto eliMelíz arzobispo sepultó sü_ rostro 
[ en el pafiuéÍQ con vi^íies señales de desesperación. El 
rey y la marquesa, que habían recobrado su grávedad, ' 
permanecieron inmóviles. . __
La marquesa volvió la espalda al prelado; Luis XIV sus­
piró y dijo: _ «VI
—Podéis retiraros, señor arzobispo; pero sabed que ños 
habéis cíiu§a4o RR vivo disgusto.
Fll réy jamás'había dicho tanto, ni aun por la pérdida
de,i|qa gran hataUa*: ; . .
El arzobispo salió andando de espaldas, y exhalando su 
dolon en prolongados gemidos. ;  ̂ j ^
A mbos esposos quedaron solos, y entonces empezó en­
tre ellos la verdadera escena, de la cual no había sido ip^s 
que el preludio la que acabamos de referir.^ ^
—Señor,—dijo por fi 
trimonio con Vuestra i  
Luis XIV seruborií 
—Dícese en el mundi 
nuó la de Maintenon,-  ̂
una favorita; ese rumo 
he recibido unfo*
lE DE LAVERNIE
Mrátasé de la partida de mi ma-
a marquesa fingió no repararlo, 
íen las egrtes extranjeras,^conti- 
' ié V. M. vive públicamente ^  
•difunde/se acredita y boy 
10,' un libelo asqueroso que dos-mo
honra áV .M . #  , i;u¿'lo
—Imposible,—replicó eLrey con sequedad.—Un 
no deshonra á un rey. M: , , ,  , ,
—Decís bien, s e ñ o r , o  |a marquesa„ mncaando sus 
isfumbre al formarse en su al- 
áefhallá al abj îgó dé'tódo‘ ;|p̂  
¡cia/un gráb rey,huínílla y.ÁbO"
mejillas como tenía por' 
ma unatempéstad.—V. ] 
yol... lo mismo que desp 
nada á una mujer. 
-rFuerza es depositar—±- ucizi  co up,lefi bumilíáéioñes al pie del erp-
cifiié,—niürmutÓ Luis XIV'muy agitadó y  inuy arrepenti­
do de haber ido á la estancia - de su esposa hórs-s extrae.
-^Así lo hago cada día,—bontes# 
habría hecho ahora, y Pedía á monsenpr e arzobispo^^^ 
me cobaünical’a la partida^'i^hueslro 
queal léérlk cóú mis propio^ ojos pudiese -
^^qüé soy la esposa legifirJt de V. M.; bpnor que si bien 
iimoradb de todos, basta paía consplarme ^ ®
desgracias. Ya lo veis, señor, el consuelo qup f ^  ”
ye de mi, y mohseñor el ar¿obi$po acaba de deelarár
lante de V. M. que la parjtida no se encuentra. ■
Goh su destreza acostumbrada, la marquesa  ̂ “
F t t S í s s i  r s - s T ! . ' S K = | f -
rtaríifiriftii V iastifican sus prodigiosos  oues.
mediante contrato .
tj n  u uczi  ttüuaLUiuwiw'*«,
Lt  to.: ■ v ii.» ##
f • í/ada se oatm si no sale s i¡iJfada i h f * é  :aeitftu » “
H a r i^  El rey ^o podía enojatse contra una mujer
~tse* habráÍM riadoI-dijo volviéndose ^  o.  ̂ >— ít — muy crítica, pu^ el descontento
cá|cosa fácü de sopórtate i.
 ̂ uceó el arzobispo.
-dijo á su vez la lúárquesa 
[aé á sil impacieÉciá.
.xpapél de tanta imhortaimia? 
emasiado bien,--afiádíó el reŷ ^
qué fió se encUeh%é bn ios ar^hlyos
HiUoien¡«i.l rixT A ¿Q 3 4 6, aías;Í0Sdy®® do
quien juzgó su 








■—;Loa escribís . 
—díjo" é̂Í féy que 
nia buena memo
a,n ‘  ProvinciM. P «
“ » »  par. DtogB«Ia».
mk^^AS.neseiasdl̂ SCOAN-^N::
De venta en todas P e r fm e r i^ ,^ »
Parmaolaa y .P em a? rí« . ‘
H T  á V IS O  iW P O ItT A W T E ^ .^ ^ ^ ^
2B,00t> feB SSTÜ S  B8 *?*’?*“ * ' '  preparado qw
qne proteidá ae^Sstrár que o »ste  on el # »  PrpP ,
,aé m ejoW  r ^ ^ a o B  el
